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CyvvA A ft/w A ^ k  I C>WJL >(Â >J-û jo.-v//vaA ^ j Oyv^cX y^X5 O ^  ,
A ^ vSL .X /jA vC rC g. 'VJO'^^/wvkfl. jk/yO-SLcX yv\ b^sA
A/3cJ^kATk/V'Y"vnJ%/v^  ^ A^?%fl/aA Q -^> /M A r\)-tr\/9  Jk/VAAoC t^vA
jk/kO<kxXÀXjLX^A.O^
(\^  O /o  o- rwn.oAA.Q-rL Ty^ ^Qk-cAs A /^ vA  X /las^JL 
I O l,C /AAaao ( r^  -  ^C/^'/O'^Xrva. A/O O-^^^^AsTsA^rv^OkXÀoC
^^^kA y^A/kA/vo^No 6 ^  Okn-n V/\nrnrnon/NrsrN/knoA.As CA/V>r>rv>n.OkA . 
xKoCû,  ^^ (V y ^ /C n n  , T \k A  y^JL/kAVkorsxk JkAOkgXÂ^çnrx Vor\
^/3-NAnyvkOkî or  ^ ^rvxAJU\AA(Arvn TYVa q I . O zVO., l8^^,^5cxWj^'JS6'
^CAAAyBXJQrvn . TV vA  yîjLfVAAnon c(^sAJYVVV^A/a ^ns<00 (0^>cÆ j\A
, W m  (V /^p W ^ Y W A .ç(.^<X >kA JV . , , % S '3 .
,/wv.
I VO.*
Jb^vknjoL -^sA-o-c-ft.  ^ /Aÿ^kûA^ rrvooJ^Lfls
’ yO-AZkAA/v"v  ^ ^TkA>O(n/0 ^sTvn (X/orx/nrvnno-A A /v \ lAf^<AwCv^\ ATVOO -
. rvon-V kon /A ^ ^ o v o  ^yA JlrY \ JLqXcx/>-?\À?''^lsl.c3(. , TWc.|
A/vo-CJOnj.% /\^ O’^ -A ^ k A  '^kv^ulzvvO^orvoArv^ 0 ^  Oj^<^/^\AXynckXjArv^ 
^kOsoC /A /d OJNAJ^pAvo. j \ r w  A ^ nJL /iArs/s-cCk^ A*vvvnrv^XArynÀ>C^
<7w \cX  Ct^Av^kA ^^kTkjO-^  J3 aX a A O  O-ÇAC^kfl. vt^O lTcX  - /aJ%J\yvkrynn 
, ,/krvnrk^orv>-<A/oorv/c>-A5aC. cxrvo/o/vvke>-^Aa , OvorvoX.^ rrv o X ' yVA-on. • 
oAaAJVoJ^Xsj  ^ >fc£%a. ^AsTV/Afc <3’^ )AJCUNrO-Arkro X crC T^
.Ov/vk^AoC. .Aü^kOkXr t^ k g . ^^kw^kArvkOor\/iJQr^ (7^
I JLZa/O-AonAAwCkJ&^A^ ^J-OAATAvqC AA>^ V/sTvX ^
^ J r  AvklO/a Ça S^/c “^ jO -n- ( a J AuoCoxX X>q 
^AJLA AC^kA jV^ruoXQ/CLXAJ:^Ok^X,q^ ^Ia-oooo uXukXOx/^/^A"
_/.jJJOu<r-voj^ X\/k&QAA^ku|njO<^^ y3"^s9AA}Ornog
A XkO vfe Oug^c^jlLkA/^rvnjoA^ À/3 -^pUVAA'^Vo'VV^^ <X.
ykSLo-cte-OOAs C T^-Xÿ^kA  >|nsJLr>AoO-QC 0 ^  /V/>rJ^AJ5>fe!«nrk ,
(a 3 jxX/^k- yvar^ok/kcC X /o  X /^vA  -^x/vaX ’ (a a To 0"^X/^xA/QLA 
-^v joX o nX o  Qv/vn VW L^k^o^JoXorvvA CkoVxAOyVVAA WGVO rwkCLjlXa 
ky<^ ^^LOjo..O^ »a X .. K ^ /kn. ^%/nc..^nÆt\/\rnnrkaorkXAo/x^ Va/ vX ^  X X kA
^r^^yoXtfkfX \//J L rV k Q  îrÇ  S o s /^ A * T^^k^A/VOAJA "C<_9. ^^VXAorvcX 
X ^ ko A . X<^kA yûJLTkAAAvnn (r^  JV/nrvk^vnrkr/v/vkV ’^ AoC. ^ /V o rv v v \o X o  
/CjOkA/VAAxX cij^(^^(/kAA^ xOsXXoorL B-kij /V V k ftA A  jCUQOoXokcX U d X C  
/OrVkAsVk^f^>^<? ‘^ j^Q-ru CL /^'^ ^vO-AwX X v W k A  LAA^^V/OAa A*
c y v c o z s /t^  , O w n o C p<î-Arv^vk<?(.
X X  -^VfkO-C^AAAA-X A ^ ^ W O  
JL/vJ-%/\n. XAT^vjirvn ^kAjQ /^k5rsj oCa .^A A ^3l X  ,
^TVkc. rvkftXr jk ft/o -kA A A  ^^kfiAw O r^  “^ k rvaA  -^oAfvÂÆ^X,
A^^kfl. ■ÇvA<>XoOy»2 < 5^X ^JL  JX/ykOjJ2/A^xx:^qkLofQ^ / jc  ,
T*VkO, -|p^Jtrvk^Oronja/Vk>Qor\ Qkj^^^^kiisXÂrvkoAoN<yvn. ^k»yO  Vrv\
X ^ s A  J^Ok/AA /AÛAsXflLruoX /no^\A«QJVJ^-<>A^Qv/yvvOooo^ ^A A no
c(j2/^*Vk<)^ jko o . ^ ^ \/k C -A t^ A Q k M ^  A ü^vA  yVQsrW ka
rvOZVftX>^X>0-<X/0 ^/O  QkZXjL irvQOrJ JLrvnrk^pALooj^^^AO^, ^^i/k/Ac* VVjO
( \^  ©K>-A,cXsftAC, i2o>0 ^QAA.CLZ><ik^^ÀO -a X  &LO ^XTvO'^ \/\>Xj%XÂ<]
O lX aa ïA O  çIIaa- pA/LkA^Oon ^>5/0 f\JOk.<UC/xrvkAQ ,
O v , cXa ^  % w y ^  , ^ o /A Â a a jx  ; \ ^  V  i ^  4-C( S"
n,oscXLc_osX (t^Xÿ^kR. ^|\>^\J2/vvOOong/vnxoon ^kO%) .
■g-fi/Vk yovkk^^^^JoXAoC. O vvkcX b ^kA  /vnrk.c^yjk\rk^ Vo V-JAvkj^ p^XAoC 




TAkJL /J-OjAcyvkcL ^C^^kOu^k/ZÀ/k yvrvk X^^kA Ç w o X ^JV /^  <5^ 
X (\J L  VX/k/krJ-O/aXkjC^OLX^uQo^ yvq OV%/A<3-CykoX.AcC. LkTvX ^ WZkA 
rx/kC^y-v-ykg/a CT  ^ ^A rkrv-vn Ovr-vn y \.o J ^ r XJ^ A ^kO W V. (T^ jO g /w cX v  
d'^)-A»ArO -AK^ .
TVkS- ykjayASUjkTvcJ^sAo cr^ (\^  cX loC Os cyLSuxX
d sA o J l X o  CkOl/Vttvnr-kCA X^^kA /V/v/vrk3-Q/eAÂj^0kfe<yYL, 'pLA-^'^ A>k
:Lx>AAi O rvA l <Xa o X . Ann X^kP. ^ S A /X  ^\XokOL 4/jiXC. Oot^ C^XsAAArnoAwJhj
^)kksX jvatX ^  AnT^oAk jO/Oorvkft. X o  ^%rwQnAfsr\ <Xro bBvA
nJlrvsiCyv-v-Nflrvk^nn. . "iTVvkO -jn/^kg/vvoorvkftr^^ ”^ JL
::CRrvNk<yv>/XÂoXi/3 C-m  XXkSL -^C^ -^^ OOAJOrvk<  ^ j%/y:/^nAAAyo'^%nY^^. (^gj
, ATVn^^cXo /V vo X b  XvkSL ^|kÆ7kkfconvkgjOsX ^RAVkxX^ Os /^AA/O *
ySja/jkXAf^a. cykAJkTYkAa-^vL^ yijoorv-kft. ar-v^rvkk^/%n^Qon (T^ ^^/^vC&AA 
•V>-J )^-rkA/0-C) -^k-^A/O /^ JOr>T'A\A. y^JLiksykrvsn ^A/OOtys Ostv-n ^av-n atv^o X
rsrkrvVkJA/>-\rsr\/DsajX C kf^Q W w X . jC/^koXftJkjck > O X* X^kSL jUonoC 
. /VkkrkrvkA>sAÂ»o ”^ s>a. C^as^aa30 b^vA ‘^ kLrAXoorvauaiXj
^^ZnAwkjdL Oy-vkOL ^A^nkot/O X ^ o X  X/^ SsA. ^/O^JO-^tA-Os Vk^)A>kOO  
■^exrsya. A /^ vjia/ v / w v O -X X sX ^  <?Wk c  ^ ^ovrO-a. ^-P-ftxyorv-kSL
OL^Xp/kA'aL v w k  .^Tk^^Wn k)Aj^XVkA/3 X^ y-vjOAArvkoCsuX
^p.OvnrvkAXo/0 "Bk^LCL j^CjO<.CA- .
3n<\ /^Âvk^nrvk.^ X a  ^_>>>OAXa. qaaX  X^kfi. / ’^ AX^nrvsJ^kO. OsrvkOJL 
a^Av^knra -'^k^kflrvo/O'^ rvklUnnyOO^ P-^ SUsJ^ ^SLTk ^Osjkct oLokATY^ y^A/MJUkoX
Os/a ^' /aCLAXXxv-vo vJ^kkcX s rvvvkA /a X  yk@u^Osr\Q4^X 
n^nrkOsA-^ 'a/VVki^  Ql. cCvo-^ÂrvkoX OLoCAJOyvkCa. /Vv\ b^ k$L -|k/k-0-^pkfi/sy9 
Cr^X£va wkrv^^LAATk,^,
3«k^ X ^ kA . ^AA/aX -^kX-OsjajL ^sA, nrvkO/vvk/jO kOrvkfl.0^ X X vSL
( l)  XP^ajsJ^^a>k>. -Çà^sX  ^VArvkoC
*-^^O vnr\^a-2juXA orv. '. \ 4- ><. V  \ M  ^ ^ \  '
Sc\S%',_ XAX , ^ s .
jTAsnO /X^ yv-O f ! *—AwkXy^  vkfSfkOvs^ ^>A. ^QJ\/Ynn/kAX.(xX*-(K. yvrVk X^kSU 
XsAJ-C /^J^dXiLnrsngrvkAo X ^ o X  JVAnvkcAjLA- t^VA jLOOfkoLkXA/OOrvO 0^
P j ^ . a r v O  y/kATvkCJ^^Ov/nrvvQrvvAoX .Sr^Cvjn/lhvvnnkQrYkX X ^sA  /XXkAA. 
yi..^ s_0-^Xrv.Ok «nJ-aA aajO _/kA/srkoLAru^yO_Q/7) (yvOvnrnruXoJk XkC?srwO •
^jOJ\/Wk<X.X/Onr\ OVkkdL rvn>0 cX^kSUV /OOnvkRAuQ'B^Q. oCo-Q/o, O w \o(
X^kSL y^ jLTv-VATVsn Cr^ Ovrvn OvrvkrvNnooX AOTYkOr^kon/vvV '^-A.c/^  Os^OvAova/| 
jp^kO'^Lma. _/jk>-L^X -^kAjO-cCkAwAJL ^ /k^rvn n /X o vk  An-WvnzO.^^'Vvv-i oXïiçfVi 
ikrvn Xÿ^kA. ^A/^ kJO^LrkOs «OaX a a jO O W ko( ZVk»0 oX^JLTL y^XrvA/ 
j/LAT\X^ . ”TVkrvO ^p-<X/W ^Lo(. _/sX~ AO ^  kW lA /'^
^r^-k)JwOvkA/a -ykrkOs.cXn.<a.OsA QkykykXkO.^Xk^orv O’^ X 'V vA  -ÇosaX  
. 52/nnrkj|\JLov^ sX^kfl. Jk-SuPsgXruQOrv Ovro <3L /"vnrkSiXvkXiFoA. 
oC^rsXvnk<^p>A/Q^ A Æ sJL jS/^sO^ArkOc. M-AvC-rkroO, •firkO'O-s-v
Crt^kSLru kMs/jJ^AiOO. T \ w 9 Â o X^kSL Ôa Àj^ A/OT\ O’p -^^^sA  
. ^ AïkAA-rv-nin • cCA-o-j^pvo/oraun/^ ^ W a-Arv.^’^ -^ /a  .
P  •^ÛA-p'^ iLrv Qc&OvQ GsrkO«k-s-C j^<^ sX ^rvkX vklkC  ^JUkJlA V/*stv6^Arv\ 
x £ k g . y^KL^rykSL ir^X^sSSL ArvkC|yukkrvkj (Xvy^jkiZs^/y-vk^ b^vAo
rw v x X ^v jO “0C. /^X-Tk«s-krvv\. oCs-Qu^'VkO/^Aro Y lT L k tko X -e ^
X o  XCsPk 0(À.^'^A>kArvkXsQiXk^^ ^-C>Xa X^V/D ()3 O^ Qa XCvAO
^rk iO rw -\ ^  Os-CLkXXkykO ^>-^r^>k. ^■-On\nrvk'n<k-VA/^v>nr^  ^ Ok^Jb^kOuSAJ /^ |^ 
vkA. ^/knvkrskcA t^k fl. JkX.ex.eXXonrk /nm/OX /A O  6A
. \a>JqXX /on^OkTk^a-flUoC, -&&A. S rX x T k X ^ /l f?> O -O aX X ao Ovr  ^ ^O A  
X X kX - y^r^sO-CjUkOk "V vXxrvkjQ ,
o jb a o  /a^^kftykkkOjC^ t^kOsX t^ k fi. yOXTuLArvVk ÎS^
E X b  ^/CvOo/krk)-oXoA>-AarvnA ^A^rkrv-v ^T^koXvkO v Ov-vk<X 
^%orsXbrjkX. ^  AnJAA rrvkkOpsA /sA/^ X.C^ k fdL\SL 
- c^kik0.ja^srkO''aA(0 cr^ Y^^^Vrsà/kO^*®0 * V4a X^\>ao 
»-i-*X^kkrvx _AiX/As^ jTkfiLCkO^ 5T^ C^pysWnrkC^ b^JL AkXsfl/VkC
s Jlr\n/Ornr\ X ^ k fl. Cryk^kO'QAXjsi. Os-ysj^^XkAoXkOOrk C?VrVk<A jVVOrv-vn^
À X  X o J I/oXôJWÀo^  X ^ sSL /kxXuO'%iykXsAXXv-X_ cXkOL9pY\O/AV0
^ '^'^ kO^JUkSSs O^ Tk ^orv-k/kû/kkC. ^  X/kjJLTv. PVw/Q /sX sX " ^sOOvkXQnXrv
"C-a. dLÂjoL rvki^rX  Xou^_a. ,
^OA/k-sJ^ OOr\ be rV%-sjO*Jk5L /AykS-JtAAXos>Xyv>-A
P -^A À ^^an. vüQkO ÇfluoC bo OooC^rykfc «VTvAAAZO W^À.%jZv ^ sAa X^XA,
i/Vknnj-O /AXki^O kXLQ rv^ Çk«Kra ("VkQr4 yvNZcXj^kSkcC ' K&. yX^LcCtajCC I
.Qrvtk *
Pvvv.
|aX-A. arÇ O-^ J^C j^^ A^XnvsoXXy-Vk /AkCAx b>/^  /WSLfl
X X u o X  <y0 Cy\.<XrvvknXo».rv Xk<Xr\n/aJ^OskrvnnoXs>er  ^ j VOn \X jL
^ -^ X 0 k X  ^r^sXy^JLikOs V  jX rk k O  Ô -X onn .^  V jX C  W o j^ o jX îO  (l)^
cC /W k X X x . jC_0/AflL 0^  ^-^Xa/\X^vO ^  OlRaXXsAO OsXcnn^ 
tXk. I'CoXXa.Qjj) . U-P. yvSLe^ OsrvoCe) b^ sOL (Â/ZO jv^ AAnvQOnnjUnnSL. 
OLX'AoXsA-fclX^ cCv/XvooxX QvvkC  ^ oCtlovaaZO Cl 
p^OonXkO/aA ^JAX>J-g-A/-v\ X^vjy-vvn , l^lo^ yLA/koonOsXsAA. 
fkA oXXos.r>2vjLO CL Z>"VkC>jn3ft/v.vv\r>L^  ^ CT^  ATVVk yvQAXcvvvJÎJL Xo 
s.OsTV XkOvjkn/'O.^ OA/-vnrkOsXrO('Vk. ^/VkoC I'AAJsXao Xo 
|mnAoJk-a. jL X  ^yLonjJUik UZsS. CC%Or@L ^sJl2.cC ) OkonoL 
jOOin/o-Oi^ ^kLArvkJi-a- “Ssa- /VO Ca.o( X o  cX\/g--|o,cxA.ouj^^ 
yVYkoX/wO«"Yk. ^AJCrwn. ^ToX^ J Ç ^ rS L  ^wQs.ACk.AOs  ^ OvrwC  ^ b^va. 
^^VAjO-AJlXi-AjQlXi •'yvyoÂrVkX ' «O-kftXAJ , /^\.OLTvs<s.sAj3kf\ XjkCXnrVD».
yOA/nnrkoXjuQOn C_A. yvfiu#^ Okrv.oCo 0 /3  obkn-SL fco /Ay.A-AA-^nj2, 
/Akkfj/aXgv-vxAAO OkcXvrvv^ /V-vn. X^sA. /^ JUVArsrs-k^  55^  X^sSL
^ /k n jX k k ^   ^ 0/vn.C^ , <VO 'B-ftrvnrv^ ^kQnrVN t^ sSL >y>sjk.OsAXAOsX|
y^O'-krvX. 'k>AjUs_isJ Os Ç^yusÀJsg. /^.ysjLJL*J^L_A /VjUSscXkOnn. ^Oa .
X^kSL cC>vjsoc^pv-kOr^Ar3  ^ OsmrkcC ^-kOnrrs b^kA
X ^ vJLQjv a / sa.r  o ^  -yLoX-v^vX (T^  kjAjLAskJ ^  YWO^aX VVv\.|v>Oa A ^ /v \^  
^OscXoA JVZVX. X^vJL c/sg^^aArvAA <5^ >^ [^ sJL ^TO"0(a^ CkÜ^OLZWVaX
0-A. . OsJ^^Ck^Xk-vk-oXk^CArv ^JL. jk5L<^^A/\oCo (Xrs oO sAA. 
/aÀnrsrsjk&sj X o  OsrsrvAoX o(Ars3A^O'yvjyNAr^^ OAs lo
ykOkrvoJL^pei/vO ù^^-X^kA. />^v>w^sC/vjQr^MtO  ^ O W vob o vo  n rvoX  C -4rm ^  
/'VkXLp.OsX v /k k n X ^  Ovnrvk\X^snrvn.q X ^ a X  CkO^AO Qnr\ \rvn 
*- AAyOyknrvjQ OsTk^C7vrvs/kOn>.vk  ^ Ovk a/sJJ&nr\ Ov^rs /NnrvCxgAO. 
^sTxrvv^X^kn-nrk^ X^vjO-fc ^^0-4/0 Ony-s b^v#/VA ,
P  Jkjl/Quf—<3un_.^ jLjVo AA'^cCoAAXXc-oOLk^ yOO^ vn -
- X \a X -la X a X  /wnAA.eX\ X o  b^k5L -y\Z\jO-^ykQ/30 -X^kSJ.
yyvNXj^ kLAA/^  /w n. t^kfl. _/L/siOsA^  ^ X atvsaaaX l/vo OvrwX
0 /3  KaSQ^S- OvO CX.oX\As<xX J-o^/'^/aXX) ,
0 ) P^OA^^BLr- ovnnck >/0o-c^OkOÜi/C , ^sg /vkX r\Jo X X X o L ^X
(%OkcXAikAuQrCo<ÿsg- , X IX  , Y \^ I 6  ^ 1"^  ] \ .
^1) P o ^ ^ c k  \LoAJisL . S^AaaX » nrw juc^ » V j O^JZaatvO^XaaJ^I 
V% ^fe  ^ w A  \*Xj.
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^y/kJL^ 3-C.%n./<.ysjOL.^ sk.o- <rv_ Cj ^ ■'''Xvnro 
A/Ok^X, X^kA. |kJ2kanv-kOn\nnOUss<rv  ^ . Q ^ OstvvvaXosTL XkCVv-V‘;>^ ^&Vm'
-oXXorVk OvsxkoC -^Àra jC/Ony^rOAC^^sAJ/kX oC^^OsTLOki^p/VkkA/nn^ ^  
XXkA. .-^U^kPr>rkOn.nin-^^ 0 ^  CX-<^^j.^A-A^n]s^oXkOnv<k- rvnrv Os^^kA
kA/o ^yS^o^vk/y^AX^AAsXA/Onin OvTvo yYk.obvkjL.cX" epwjk.
P'^ÛA.^'^ftJVa /WkSlX^V/O-oC ejr^ y^AAAATVsn • oCkJOLC^pVk<y’VyO
r%\A.<VkcJ&-4<) .»J0vr3 C^pvAoXjt^ /VN/rs-k^JLll^ lAjLoC TYlaXc/^. 
rWA^LJ^"^-  ^ bl')^  /.^r^uO />^^ aAA3sA.oC b^QvX b^ kg. ^yk^kfi/vvO'VVkfl/skOAa 
C^OvrvnnAXo/k XkOvrvvqJ^Q/wnrArkOsXÀonrk JL9^r>r\ ^sA. Xli'VVkOnrv •
pX kO steLX  j\/-vk Os - ^^X/Jixsu 0 /3  laJ-aPJÎ OL/a yw v UZvg.
p/vnA /ynrvk . .^jQrvnrvJL -ykArv^XonrkgLoJ^ '^-CkAkkoC 
 ^ o - /^LAAZVCJLykfe/ï^ O sr\/X-^vkoX Ovrvkob
b _A/vk/ô o - Xg/oX -  ‘ O o  t^ w o  /VQ OsoLoKjlX
Ars'kA.AX/a^wO'-Vk JLr?srfO^ ?IUrkOs «O-kXjkAjOO -^ kjlsArO y^ O"rv«J
<^ArsAA/vv\ tA-O 'krnn Q^ rnn y\/vn/krv>n,/vysynrYA/a-A..^ 0/vn^rsrvn.CkA. ,
2 I O i /•“AXOsnrvkkAPkn /sfkOs/\rv^4tO/knvnnsQsAvkO'^ VO POAA^vnQk 'VC Q /C On
1-^  . z_(? •
O/a Vvk W^kSL -yvAA/jtoonsJLoJ^ /^CiOvkJ-v/^  d^XvvJL ‘v X a t
|0 /v v n /v w o X .,
y j^ c k s J c  (s.) /v^jbaajaqC t^kOkt X^kA- ^^kA/kkXo-vkjuoJ^ 
^^ajlXoC jW AAob VVVaXczrVAoX^^X?-^ jAOynn "&A. Jkfl.-
. ^ ^\XjOJ5jû-cC ^XA-C-o(. - /jLAjkA/zvon j 9\/vkO ( t^sJVvk
X j^cX r sÛaX^vJZL QOrkA. O-Hs l^kfl. ^ A ^ a JLT ^ /^A.O/vn. C-A
cb w -^ jkû rv v a -a .^  jLaÀ X ^  OkiLfeo-^^ ï^X^kB/k. , OkXX l^ k o X  /vo 
/kkJLAg/a/o-orvy^ yv/3 X o  /VNkX^ y^>o'"wXo,AX
0/ r^VkkAXo*UOnvk.. ^l^s/C^JU-kAs LJ-kX^ JkAJOO O/kkOC X^kg.
/qjLTVAA/>rvk G^bX^kSU y\/vnrk-vv-\/s/>/"v>A/oA.^ OrvArv-v>n.oX . T
A A  ..AoLgrvktLj^AAo «^orrwAXexn- K^.-Oyv-’ -;i^ OAj-vsn»oXÂjoon.
„    O -^^^jLsAXknn.0u6L^nk.  ^ Ovo JkA-^OkTkoCo Qk^ tsLQ /oX  t îs A
/WkftX^«Q-oC 0"^ cX8r>n,k/yvk^^(rkQsXicnrv. , O/vneX. *RuQun.cLjiX' 
Tk^ sS/Vs-CsJ^ kSVO Xb-Vk^ rsnrv oX^'A^’^ s^aX aX 't , Ov/v\<X b^wbv^VTj 
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^ykgsSjy/sftrvvA^s^ cCo fW ^ X  jÇ^QTirvkSL vA/>nvn-<CAA. 0 ‘^ 7'3Ay>A>CkXvOon. 
/L /v v lX lX  X ^ vJL  O-z^^^^^^ZxusXnrnn-OsX/VVk^ yvgLOspXA/TVv VO oX\9LOL.g(^
5L/qXosX>X\/C'^\5lo(. . ÇXa\a\.oL  ^ ^kX jnX^vX /v  ^ -AXl5L o L j^ .^ X ^ c /s x X X ^  A/O
, nrvkC/LgyXuOJSLoC X & g _  ^O sPl/T iX kO sX  Xÿ^kSL C ^sjXljlCxJL obokCsL
Okv|ky\AJOuij3vnrkAA. /5LfiJ2rrv>o X q  X c  y^>Onr\ -
- /Q / lo b s /L o X ^  VjOLTuLokbsKXvn/O .
^ o J o -o X  ^ 0 /3  jQoX^ûJcXfl_X Qk ^CX/LC^ Ov/vnruOAAnnX -RAH.o(r
X^nrva yv x v v n n X  ^rjo n rvn  \^kS2. ^A ^R A -oXoLA iL  
/^AAJb-^^cX . "T V w o  -fiyvJnjXvvk.<lA  À X  M ) vvyT>y>rD P /C /j6"^ X o
AAAnnn/n'kkCXjnAOA. . 6^LA/QuL_cCjVa -X^vja. AAJQ_s/_OkX /kLQ_k/sJ\.CJ/0 CT^  |
o J U L s a c L ûjcC X q  ^MiXcyvjkJ L /W v c tfl/V  t^kSL "ÇvSLSa^
-  junn-C-SL Onrv
(\) (}\jR/VN/>.OkAA.otjQ. , V^vA/vnX>Arvn»fijnrva obp. ^  û<ÿj|2kAjfennOvX/rh
cLuo YYLLc/\xX>A/3 a X  /aA o  (Xy^^JlnjcjOLiXcorva Ol (q  
pQ^X?vÿ3r^o-<Ys5k i Ql t w o  \  , 1 .^ ^  . *XV2>^4-,
^  (b o X rc X  , T^kfl. 2&hjJLrrvv ^^OsCYVvÇyVVO ù f  ^X/0-A.Ov<%LA. . 
\$ .X yv\(X /Q rv \ j I • V •
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Cr^  /A  XXvAL ^^Xk/vX^^ka-Tv ya/SvLkJkRJL t^ J lX
obsJ^^JLTsgnyk/c jLkW kkX&rvO rvnrkg-Ovrvs. oU j^^A rJLnrk/T X /^ V w k Q ^  G-M 
o(j»-^krvkA XkXyv-L Cr^XXkA. obosA^ y X C v k A rv a  . ^^/anrvkSL
AAsLrknXftJ\/a oLokXa. X ^ vA . oXova^ OT  ^ aXCv>J2/3/> ^y/\jC>nn XXkSL 
OLykJ^k9LCkfk<Xrvk*Lg^ (T^LVb^kS- ^ A /V o X  Ak^nrn-syvXc-nr-vn j  y*3.0n,nrvSL
✓ W VkP— y^X qyo jnnrv^^  JU <K y\X%  /■ j^On r^vkSU ^kjqm-vn b^sg
X /v v k A . 5-^ Xok>^lrvr\rvi^ Jbq . W-Gnr-AA- .aXT  yva Y\J3 LMeyvvoCliA
X ^ko JH  _fjonrn,.q_^objLnJ3kXhXg. obnO-<AjLy..O>rv-kC>^ J lO ç À /îX
aJsAAtw  X^kSL /vJayvjOAfco <5^ o L k^^A A gn nX  crCy^-annvOAr».
JÎOcXXanrnAiX^ _O.OLrk£^ )kgU3kcXkCr\rv3 . 'T V a a jo  61) CkrkXjJL IX jUaJ 
YV^sfl-cbA/ijCxX ^ /O A A A rw o X   ^ J Y\/? l ^  yv-yn. \ 3  8
O.Os/3.-“><^  CL ynXJ^aXXk/kka. JnjLA .(X% jqnr-. 4" AÂ/VwB/O QTrs t^va.
^vÀ/vX nXcXr^ j \ 1) X brvnnJ^ onrv t^kJL obw nj  ^ \ % Iw w Jto
0 ^  A ^kg. X ^ w r v X  dboLni  ^ O v w o C  X vw vS lO  Qln t£ v a  4 " " ^  
Ç \/\.O s Q /? 3 ja m . ^  P ^ y s X o U )(jJ L ^ |s v ^ ^  iT Y ljL o C ^ A xxX
^^ y^ JL/kJVn^ cjZ , V  <5^  I  , 1,  ^ jVnrv () 3 ^OvQJazO
^  y>ya-o-kXkrkj-a. ^ \g jO kcX X x>vv 3  «Xvvw fl/a t^s jL  "^vA/aX” o X tv / ^
% &  X v w v g o  c /k k  X^kSL pLSLCyQnyvob cXov^  ^ 4 ,.^  J^\r>Ty\9tO  (Trv
X oXola^^ Q s/\A jk  S 3 X w w X ^  O ^  fc^kp. ^OAATk/fc^ oX o^ . 
C bv\ X X lA- cjX ^ laa. ^LO v-vkob ^ o s rv j^ ^  ppAAZvvv^kJun. C r^ jCJXC&O  
O-TLft 6 " ^  ^-LJLC/CH-vcC A A /v L /T ^ s/ l -CV^  X ^ v g . Ok.<^ejjZAA'(ArvkCL/É^^ 
Xk^O nw . OyyL/y^guOkTkSuX O s X  oJZ 'W kjO 'O /X  J%A)JU\rv| I 
Lo WZkg. j l n JsSl r X v  jku L C v \a< w  . ^
/VjL^AAyO X o  /LgJ|ps/VL>fe OsjO-Oa a X  Ok oCo^^^ZrVk
VLr^w k.G j^ XC^kSL OsJ^C|^^^AAXnrvn.OkX^X^ JVSLCXgXvO ^  
n A  X^V^L^'kysC^^^kÇkA/kX b^vg yv/\<X^VknCXrLr^ QkXXoJk/^
Jjy.ykg.QsrkO-X O nnXs^ o X v /V \/Y \^  Os  ^ CX/vxoC
CyvkXs^ oXvOvvnn»^ O l ^CLaJCjOrvkob jnjlXokyjvALSL. ^  oX*-oX JtX>^y\.<tilAAjÙo
p jd d L /W i^  ukAu^ o J ^  X £ g . ^ Q lOJRA), JkjsJ-BAg Xg/aX^ob
X ^ kfl. obov/^ 0 ^  >kXC v\ft/VO . OLa a At Cr^ OL tcrCoJZ
0 ^  % 4 " ^  ^XA cÆ k jC.Ov/OgO 3  -yvPA. jJ iA rJ c . _AsAO-G-r\a ^uO -knm ruX  
J-C. Ok >Uy3/3nAkk>q. jnsQ O w cXkC rvn. T \w o  ^CxyvLnJZ. A/3 
_  ^ X v v g . /kTkPLOsTLfl/X (>k^kyLruQ'3CArvnnCk/X/rv\ to  b ^ g . XaajvTK
X ^ s o jc  0k/skû_ j2J0vnr\ |\g .C kcJZ \ . 9 X  /^LA grvnnro ^ -V s fy ^ X  o X
yvw .
OnrvQA
nrsmA Xo y5>onvnraA,ob5Ln^ oXXfl. /v'vnyvOivXo/vv.Çg !
_g/)CykAJkfv-v-sng/n/XoX JLro-AjdLarvnJ5jL Jnj^ j^ A/vrvg-cC Cc oXcvA 
rjLvknrkVnru^ X^\Jl/5JL XaaTO ‘^ Arv-vao (T  ^ gAjnsObgnngg sAjsis*. 
.cXs XjZkSL ^yCjon^cX/ov/3n->Orvn ^^vjCvX  Vvn A^nJL 
nnAJCkj^ OAyXsj jC_CLP-Û/D Os/^c^^XkAXvrvk-OsXyn^ TkgjxçXvOVi
0/\/s.0yVVkCX_Xâ<3 yvn-L t^kSL /%-SLgyCy-v\oC ^ATVaX
Jk/sLAgXg QT^ vJvXXvvja/’aO . 9nn Ok /3orwoXA /nr\r>rvnrs OaÂX^ 0-^ . 
C^OvOJUQ JdL^  jkgLyascXÿLcjryn. Oo|k..|pgJC)srv<3 oX" <X ^XxXa. XoXg. <Vx 
oky^ysgo fL o X  oJlSL,
I
ko^Xk, O^AOCu^^^^^Jg.<>JLOr/ke  ^ O-yX^sS- 0 .i^^j^kA X w -\ -
/vgLOs-cXÂjQnrk. y\jo oXra/Q eXs. ^ykkgn)AÂjOnr\. yvrvx
Xb tyJTVkkjcJZs uXZ A/O obJ^-^L<;AyJLfc Xo /^ cJAO^CXijXbA/^
cLoJoOk , TVsgs cyvPuoX /\nn\oujj<VkAjt^ (r^  y\,oXkjiAnXo ^ qs/"vo
A x /^ X  Cr^ /îkAjc^j/VkX QTVv obn/VV^nn/a/^Ok^ ‘^ kOnrvn. ^ vO /q /jn /u C b X  ‘ i
OWkob J oL sl Okj:ÿ^^l2A>Xvrvk yLgOscXXoryv, //v n . Y V vÇ rX  ^^OVaugQ
ykgK/OA/oXo "^LS-k^^qrvkOb A^WO "0vy-Yk\X .
~Wkg- n^_g_OsscX%Lcvv, /^ J3_ftrvnn/0 X o  obnr^ JOsykykgJ^sn. OsX l^ s^SL 
J2r/k.ob O- fO-AA/s  ^ A) CkTVAsoXt^g. .^ yvrvwSL , pjO*>*~rkJL,
^CJO/3JVO J X  Çv_oso Bsgjamn ^OArvnnX X o  obbc-Ck>|nsykSL.Csrk 'VJgrvA^
/^vCWlrs oJ^Xaa  ^ oCg.^a>srs>-G/3<g/vngg . TWg. /kAvXa. /^-AgrwkO Ic
^LO- -^ jO-Os jk X  X o  obnra.o-ys^^kgOkj-k. yvvn. b^vSL yCjO kkkn/ag Ok
_AAAg_gX%o o-Hs Os rvnrk-qnyvX^/o * 9rv\ S^ ysSlSlJçJbjTri'
'o X  jZ.O /^^ JLO j j z  ^yvAA/VVC^ -^ OJV A-J^Oo-VO . (Xa /X b vvX g X  
. yvnrv^ X^kSL QsrvLAyLCL-ej^ yvAnrvn ery—ftjCX/3-gp  ^ WZkg ^îX5<ysArVv\^ 
pb«^AA/\gO rvn^OvA^ «lysk^oXsLob d^ JZA/VO-CXAA-aCg
)ng-ywOsTkbo Orvn *3 ^^OJ'^ JlyO. ^rvk j^CtrJJLrvn. ^/LOkZ3Jk3 b^ sSU 
-cXkOrvk LOOza -^O-kArvkX Aq ^^kOkrsJg cCkZ>Os.ysysaJ0sASLC7t
J tL o .  \ 0 ^ ,  \ 6 ^ ,  cwvoC
^  X<XA^ Ok^XlZL cbpJ^ SLJVjnJsA/3<gnnJC-A , TW ft- ^\j2/^nyn(A/VV\lA^ 
 ^yCjCva-ft/O /X a X X  (^OvkXA Os psg-O-sXA-Qrvv. o X  ^yvA/L-sq-oCo 
^Tk/Ony-nrk *3 Xo  ^ X<Xn.<^n3 O^-^XftA*
rvn. C,g. , OsO yXAkVLoXkOkXXkO -yoeA/XoXft/VvAr
( l ]  ®Jl/VV><XAAcbA . Ç/CX1 . /X X . 6 * ' |9 .
^SgjOscXi-Onr/3 /VnmeXys^  ^>A- rv-vn-OJOCsL bo
oÀ/J^OAn. ^ o J jC tA  .^Q  O-^Xbn. yi>Lkrsrkrs/-v^OkyLÀyO^  ^ X B sS l
\^ XjRA.oX%AJ"vg. Cr^X^kOU /O knX-^^AgX "^vg ^yyvXe) /VNnAÔ 
^gXjLouLzJk/nrvk^ X oJW jD- t^ J L . /V ^a JO/X* |vPJ>/aAOsAnrvX ^ k g jQ J i^ ^
On/\ jvAuCLOsn-cb .
» jS^OALfli. Os/a ^oJsSk OkO 3 1  rvyL_<XAA) W l^ X
\ '/ " '1 ' ' 3  ^ ii If If
I »/ If ft ,/ I, 'I 1,
9, >CJOw<L_tO 1 1 Os ^  «1 1, 11
1 /UX/asA- 11 0-4" ii 'f *1
1 11 ii 11 ii 0.3 If V 1,
\ 1, It ii 0.1t, *' *• If 1 ' If
1 ». «f || 1 l o  .If f, .1,
 ^ u /, 1, 1/ 1, 1, ii
4. C/X/3JttX> If i\ 1, ^4* || i( 11
\ /-C Lpg. ft If  ^3  ii 4 H
'  i( II If 1,  ^^ If If 11
3 ^C.Ok/JjOUO 1. 1. If ^  It V II
3 ', ., 9• 1 1 . * *  If If If
/WvOv/Wn^ 0“-^ '^ i3k/X-. yo-^kO^^kXm. -yvg/kxjo-o(/3,
/WV.C -yLAuCryLjuX^ y w k  X^kjSL & (c-C 7-X  ybo 
'^ \y>oJcX/sC,osA. yvkX üâ/Lg/X l y /vn  ^  i^ <XAJ^ço,
Snn. X^kfiL ^ y v p X . -yX-Qs-Cg. vÀX  /'Wn-QL^a-flra cis yngX/Lq -
/XysAjXnAl-O- oLsOsC^^nrv</aÀ/3 (T^ ^nynX â/v jkg  ^  AaJAJv  y v jo q /a A j6 ^  
^VWdO^vvX^v/o Oa  fL^^pkOkA/3 oJ^.^gTk j-LSUC/Cna-tf/^  ^ iX^LArYn rw iC
-ot^Zsjuv Arvjo ja  Q. À/o <Ln_ uJT^sgrA. /^xannrsP. y^gsQjonn.cCoLfv^
Ça o -ajOats OkO Ow Ço-^iLA/0 «T^ O '^X i/ynnnr^^A X X À o ycxnryvA
yv/nrvvjcbxA V vZ ^X X l  ^ W ^Vkg/Ck_ ^OsoC ATV^rX, & g g rvx  A rLosgfljaC  
A o y X o  XukvSL. /aXLAAJvcgs,
Sn/k X£kft. yag-g-Onr-cL -y jL o -c g  .ykArv^^-kraXlrvk^ CT^X^^kfi-
-flLrvruOA, \/v \
( !)  G o A x C rt , -^/cxs f X t .  '
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yV\n-fiX^kX>-cC . Os /VVVlXjoC oX X o-Jt^a , 0"^ ^rvk/jU kA -A
1" ■flykVArx— .rvnrsQkv^ ‘^Ov/3/O vAAJ'Au^^kfO-LA-Al jkgjCXH^^nr\/\X jonn, J Ovy\X 
JW-Q^n CL yagrO-Arvg. o X to i-C -^  ArvkOvj.^ ^/tX)nvk_cgyvkj(>jW ^ ^jsflL 
^O.nu^^Ær'XLnrL ^Ç x XaAtvX  , ^-vx sAaX ^ vJLA. JS»CX/ClSL vX
obOsG/C rw ^ rX  ji^q ry-vkg - X c i '^ a/nrn/CAyJ’^SLcbt^^ iJ'^ -A/'^ ZkP.
yv^VkyOAs^^aA-CXrvn . Tbo/kkJ v^LAA-cJ ^  O w n o X A o kC /^  HnrvAkM ^SLOltOsO. 
■^-^A\rvnn.X Ovrrk Ou^^jLsAXArvx.Qs^]nrk^ ^k rvQ -y \g rX ^  VY\ IXng ^^ ‘CîTtïtÇ 
<A/vsa^  yVVLobgG rvÀ^AAj^ JkW vvja/Do /yvkJO xyX X  (XAjv/%g
Q W kX b^la . /VW SLA^-O 'X- /Q-SLnjLAArsA * oLoïLi^'VnyO^’ y^vzO ^-A -
4|AywascAA/a_A_oL. X^kO. ^uok/a-A. r r r X c i^ ^  C^a. jla J a o v v ^ I^  yvg.-' 
s «y>jk_cbfl-OL O/a CyvkSL <ar^  SnynXsLnji-C, *3" Aa^SUTV , X o  XyBvg- 
ZV/^sggxL^JL/0'^  OkAckrv/wn 0 \/v \.o b  v\zvvC.qAArO-a<'^\/LOArLPsg <T  ^ C^vg 
y^JOkCngr/Xs Ova/vjoC ^ /v O  ■^JVZsJLt/v-cCo  ^OkrwCL -yvAA.^x-Os^\ra A c 
sX^kfiL /VVVyVkVOrVAAO-Arvk^ vvnrvxj|kA-AXo<zv\X g X g /V V k fl/V \X o
(T^bX^nA. , ûs<v OsOj^ Ovnrvv. ^ X^kSL AsAXorvJR/ao n rvngkr^  A a .
Ov. -^^kPrJ^gJcXA^ uW -oXvL cX aJ^nrvn juX  Q rvkg  ^ 0 /9  O.
o /v  PpAAAAO/V~On\AyV.Os V J \X ^  O- y^/\JkroA/J OsA .ftzwoC
^  Os jus jsgJlA k O/w Ow _pjOLza-arC. t r ^  P ?vX /? w > ^V 9  P yV sA nrvv^ 
-oJyvO  wAsnA X X v. OsX A  -^^kSL jL&Q/9/9yLXLCkÀ (Az"\rkOb
^^>^^^'VvvjyXQ'>%OiO» 9"Vk A^^VA/O ^ Q v a g  obovrVN-fiy^TL ù o .t^ s o X
k^ASL -yAAyki^^P.>k.Ci>k^ç^^ ^^fLOVkl^X/ObftzvvPg Ltw  b ^vg  /VvvJlA^vOxC 
ÇrÊ /^AyViLA/V~rv % oXkOLjcyn/n.iO/^A/0 /V"v\jC Xr^ /sA/Y\ZVLQgO/a/C-OLTU^
(^ •VVjoA q j / vv , s/Co nrVsA o X  //vvv-yN /v-O ^ oA>^g b^vJJvA
/w v . Ok J lA or/Q -kJoLgT LoX t^g . ^LAjnsCJRZ^rAouyL b"^^LyX?vfl, rW /CrV\s 
‘ Jft/vAXi/vAJC. j^QvO_A/0 y\/v-L V/Jr^kA-oîv Ownrv Ou^^^jZn/Xnm ^OkXA^^ 
JN gjO kcfcxyvu "RsO/Q ^ g -A /v v  JVsû-giO -^cbgjA.  ^ t? \O s /r  Oki^^)^^|2k/XUYi' 
OkXvvv^ J'VALD-.^XlO i'v\s //a  oCkZsP. -A q O. <OsTv
/<AA\A^J\ACJC><i^ ÇA\r^  OuAAos.Cy%L SonXoXVJL.C, î-a/NJ-PsfV o X
O /W  gJD tjkgA j/V , • oboX^L .
—  \ I i~ ,  ^ ^  O-ncrv-n oXuVYn 0» ^
Ov^ vndL j^ goJbkAykpAAucrvn &’^ Xa>sSU O s-cya^A/Xv^  
^>xykA)^ OjC<?vnrvag .^
2nru X^kS. ^LT/aX ^yXousjL X^ ZkSU Os^ j^^ LykXnynrxOxAArvk^
yv/kOyvflLTkb^  _/vA/9aJc(jI/0 /W k X^kS, 0 xb yWN Os zvnrk OxnAtskob
cbgo^ pA-Ps ‘j OWkcL > X  AiO /W k XZkSL ^yAo ^  cb t^O v/r ÀX ^OVO
vnrvn.cJo|nux^ JLM ^^XkkcXkJLob . y \
kX^ kJLn- I OsCLf^ oxrvob OWk-ob Q)gr\rvo-OkAykoG»s (^AAJg /3'^ flA/vrrv. 
X^njOkX sJkX y/3 yvvv. -X^ kJL ' <yvjtova/nrvkOx /w cX  /Vvn.
AgAsAJCX><^ kj^ Afl/a O-o. cX^kPfu ^^ O'^ V/nrvkjuob gXj2/v^ngzv\Xô 0^ 
cb , X^VxX X^kPs Ox(^ < j^ZAyvXnrvkoX r^/L  ^ \^J\JO^yk9-fkX^
/O , TVkg/un. ^AzvkAO Cr^  OkTk^^/y/VV^gnrXr OkTVg- OvO
9nn Xÿ^vg n^Aza/s -yvAox-eg.  ^ X A  Wa Jp/kC^oXXg
k X^xflL. CkjC^ Q^ A^ZwXv^  ^ y j^V/J^oXoNZVkfiJL V^ Ovj^ j /Xo
O-Aykcywk yvnrx JtvxS.  ^ Owxcb ■^ /^v/O'Vy-v t^ vJLAg y\.GVl/9J&<y
Azo JvXng Crt^kPzL '^^ AyxA-oCo (T^XXkg • 0/aj9uAAZ>rYnnnn^
/w \  /n/nrkgOfN/vnXvnnng- X/LkOxX X^W/O /V3 /%UG , jbA /vO
JLQwOa^  X c  ■ )^gJÎ>sJ*zO-a_ Jd ^O kt yjkg- Oxjy^^ZAZxXiz'vkAX' 
lAZWa yq/LAjO/aXcVVL-PJR. C|jOgO VaAA^L sAi^ kP- X\Xo/W>n.OL t^ kyxzvn. 
AjL/\X^k. ^AysA-CyO-Czs^ ^^ rO , ^g/xXoLnrvk. ^^A/xn-pbo (5‘^ X^vg»
r^O-oLv^  OLZLfl. /vnjO-rvr>onjC>Jb!^  C/stX^vC-LaX ^SLKJJZjO < a J ^ ^ ^
o X  < xS JL  'yLOOZaJ2Zaza Osjg^c^^X^AXCnruCxX^  ^ -^ <JVqi^ yxPJvA  ^,
^✓ w  cL X^kSL oAfluryxJLS. 0 ^  O-^t^XkAXA/'vn-oXporL^ XkfO-^ kzxjgns 
ykOOr^g/a/aLfl-oL X^kCL V^CXzvxKXAAO ^^ Za/ xA-cXo îtyA^vSL. ^KTcC^
^^ O-Afrv-vrvgb -to  &-g-OLTv OVZWxj yVkfO'ykX3J\X/vC"VL_ to  
yWvkb>gn- Xp '^^ Agx>qAjjjXft<ï jÉL<yvnXo\/vnzL&..ob AZVk.
A^vgp-a. ^^^A/sbjoto,
X^kg. /ag_CLO-vkob -yjbogg X^jaz^ -^ yvAOMg b^g. yv>oAnrut 
gJk JLzT5j|ngj\Azrnrvgnz^  ^ X V jla ji |0_flgXl G-^ 5t/T2yjvft/VzArviP^  ^
Xo A/afeJU-^ A/C^ k^. w/^ vzNjJLS- ykrkfyyuooXbjL<y\fko .
0 ) OvzvnX RjRzW XXAZgba. , f£.A/xZv Ccx ^V\Aza-GzvkgP. cbsL |
y A q y vA A jJ g - oucy^^lLyktbnnjo^^ cbo/vva Co. 'jjjlw v m a  povz>zvyAA(n 
g ir  X o w v o  obvq-azLQ ?Ai|yLAA.cbfl/0 oba. ^^dVc^<xrn/vQ n-v^. | 
OsT O sX. obazo /^'AAPzvkCgzo  ^ 0-s% i2g -|\/pzvv 'Æ grv  ^ ,
0xC/B\OsZlX Oszwcb (IwRzwoOkAAobg. . O zvcJ^  . obsL rw v g ja b  . 
AzToyjuvvvYL. , V W v , ,   ^ yL ,-^4-%,
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*T V g  ■yyLOyLOOyXkiOvk. yvo X ^ \jOlAs XC^kPs
yX-Ovarvvv-GL- obA/|kAAAJ-g.cb c X X  ^OsTknrvng-flb A X lV w kA m X j
vgrvnnjxzvnrvo -|kJLAJ^Lg<XX^ gnrkob(yvU g_X w X ^  UZxPL CXji^ c^^iZkkX- 
jvnrkoX A /vk^ '^ yvfLq'j^sPzX)^.
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nrw/OnjÂAsXa‘(o-<^^ci-oJÎ. js J ^ o v w y o  /vw  SkjT>o-<^ jPOAJVVVO -jvvJï/aGnA/' 
,Xaa>o -^ kAkOL/aJl/D , A (vJL ^aA/ûA  ykAkOkOP-. A^YxL JLa/vvPrA*
CryvwAi^ rY"W-QrwnLjn_/?vnrk  ^ y^AAJ-oA^C aA^ A 0 w \d  (-ftALC^vrvao 
)l/>q>onAO j Qw n X  ^Auonrw A (w c  / lP/^aaAXo VArvv.yvCNAAAnrkPAAt 
/A/vvXjn>G/VVkPrv\A OkATkcC Oo^ <^ (^AvAArvk.oAA^ CnA- ,' Qnn A ( vJL 
SLPCnnoC ->yv^ kJOv^ ja. Xû^kP. JlnAAJ-BAcjdAAl^ /WrkAnwAAnownP. /0< 
ZXifkP-X. "(kOjELCTYYkQO) -yvPfVWAPoA-(oL A c WZkP (  <XrArAa,CA-C(.oX  
kAXyaXowk.cJ2o 0"^ A^ k^Ct. yaJU\AA/w\  ^ iAr^vk.o^ A ^ vBoa ^ c.CkAA/QP 
■kOWAAA-^ Ok/N Xyv^ o\nr>0'‘^ cnywv^oXruO'vn O w u d  oCs/XAAA.oCsjOnri
QrPvA^ kSL A  Os-CaJULvvo V O^CbQX>n.oCÂryv<^  tc  U^ JUUg.-
tO nfl. wyQL/Q-<yw%B/Q/vC yvo’ oCaap. to  A^^va. JLCnrv-Apkrvva-d 
pXAo'W. 0^-A vjj. Ouc^c^^AAXAnwjcvXvvk  ^ /^AA^X^^/nruSA. W /v\X  
kSrSL ^  Ou.cABA/lax-oCcJ( /^AAXrX^Xrrvca 6 A )n rd  /iBAAAAw .
_)CXv\ A^sft, oA^Jln- "(N-Ovmd ^-pAdC Qug^gjZvXÂm 
iJAfCnn. ow nX  '^^ A'^ <><JjaorkR/aAc Xc 0-0. V^nolpyvirnduwA
.c-CjonoCwA.^  Xÿq Vvvwk Osj^ ^^^^kAAnnnoXA^  ^ Ao o- ptwJlasl 
/W A O -d l^ lf r>AoOo,n 0^  ^ cy-uOAjsjA^  ^ A/vW-'O^VArw^ pruO 
AOAAATYkAAAkorvk. /w v  A^kS. ArCfcoJl o n  jkCxAKvO-<yVwvk.<L 
|NA/c^AP«n>fe-fl/o 0 ^  rrwvk-çjNuO-^ -Oxc O vnX  cno t^ kp. CT^^xn S-^/v
(\) 0 A À lA -aA . cJ^ . |n. u .
W  c^ .  y ^ . c ^ ,
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nrwJuxncAuavo \m , y^kR. yvprukXoonjLoJZ. 
yCjOkAJ-k//^  OT^  <yAAnwk-û-Ou^d^ W^X^JuOuvaA A Cp. A'WaXrjv - 
- NJ-AoruCv-onn- Ox <auc^ c^ j^ZAuuXÂnncxXÀ^  oA o iZ J Z  .
ir^X^^VA/O VkfbuO  ^ OVrsO( (us^ WuiOuv  ^ JRAa/ ulJVA/YVV QTW ^Aw\X>xd
/aXoljto X ^koX   ^ Ck. y \jq X ri/w jt. (p . A/-wk - 
k-^ovvvA/a/H p/(uKy(jLn-a-.  ^ .^ NAiP. YYvC'vXAva (jaXpn  
jla/OZA -^kAO/XP/aO OWN OU^ ^^ JZnaAvTIcX^ WA.^  yvONAJJUl
ipJVCA.cXAXL<xJUC»^ uC U |ysA .oJt A c  A ^ o X r  0 ^  / \A jC A /V Y \oJZ  /\A/NAA/Y"YN ^ W ^ Â A
X  AnÀX( -jvOOOJl/a/O Cl VN|^ OuO-<qp/YNA.C. yuCAAOPA. f^UOWA 3 0 Aq 
100 Xw-wPo c\o cyvp-cXz ova AVvout p/N/cnrw-vouX yiPAAArvw*. 
^  lA . wuLGAja. ^pprLtovv-vN_ A^v-oXz —Sl-o*-cJ  ^ ykrvo--RJZ/a%3 vJ 
cLaajl X c 0_ /a*ykg,.g.<k^ A-g.. ^aa/ioXov-vnJIA. /Wn A^sJL yaPnjN/knr-n  ^
Q w \.d LAÏOVQ nrvbAr JLOrv>rvJ^ sXftOCL ywv. /Xc /AAcXaAAP.  ^ X/^ Ng/Yl 
ydoutowvNpAnt rwrvl.cj^'^ Xr (« - 5\p.eyoLrL.cOLo( Ovc 
X^NoX X^kSL /O.yvfUO-'U^ L^JC. ^AAXvaXcvVNRJbO t.><Æü\P. Vvoti /-OCR/VvXvCjoX^  
^lA/Xr wvk X^lP-. -yv/NP/OJVvvAr /^ÂckXjl. 0"^''^^nnonNr(p-d.^^P-. /Vnc 
^Xfa-O-^AAXp- ^^LOWn-aJLlwrIctvn. ^OWW oOuXAAJON.
Gs yaXLCjOrYud Jt/XXloVVyVL ^  ^CjAAAXi-*JA/Q Xü^kjU^Wfs^ VC b(k.<X/t 
0^ <^Ou(a/YVN0-B/WA_ /^ -^ -0aA>O ./^usdz I IAT^ wnXsL 0N^O/O '
y n x p /a n o  X ô j^ ip o  '^ vX-OuC-R. sJkXyJJ^ VW 4rvv>0 QA. Vv\ (vjvfcoo, 
OLf^ ^^ Z^/LAXAWkOu^ ÿcw Xou^qp/a -yNXoLSP. OnnXk  ^ OsAaXoa.o(sl 0‘€/t(va. 
C-nxyA/yvvrwn  ^ ^yuA/Xr Ova ye/0-OLj^^\j\XcXteQnx O^X^va*
A CYwX^ _^u\wX^LA-oÜL o-^vtCa. *vw/vxa/^, j^ Wi'dCw^
, . yiXXNAnt Onn vj(kA.C^ ^Aaa-X-VVO t^JLCAA^ '^ nolo
(yPPwN jsAAXLcA/oAoC /va tCkSL oJULs*-.<^oC /W :)P-SXwn^ WZkp. 
.Q/Wn>pXo-^  Aorvk^ rvnrvPrvwX>nO>>/ VNP. , P  ^ Rw^^SLa. ^  ^ \o n o (jX  
ww.o(. cX  «nJIa/0 "^Ckro-G. '(<rO'^ aRjd_ yen, C^wO /^ LAAsl-aX^ VyNC 
(njona>A. ^ONAXa-ot tô /YWcJ^a-a. iX r  Ouna/Ts Oyn VZuCL oXÿwp/L 
■^ovwd. OuC/(kON/L.o(. Ow\-0(. Cip/V/0-ONAA.otft. ^kOWjP, oX'BPAAJP.çC C 
gMvoX'WapX yVVVAAP-CsO-G. /v w  /%VV^^ ^  /X rvjX X c--R /0^cX  
cCaA'^ VWn.^  kX\SL -yVJNXi-G-ft/a/C <ï^ <5u<^^ j^0kwXNoncJt6oY\., OlVloC
n m  . >^VsA. X Ou^cj^ jZ/VLtwnoXAuQrwk .
(X w r , ola. X XS‘ l^n^ 0vA.\8<^ '|.
^^ V\kSUN.oJ-û_ da/a ^tkA/vsAPo. Y" "in b
y/vjcrv-n jX a  çykO-<>vlârk fWVkAuKAAJ’^ UkftXN.
OkgPAnrsjOkXpJL^  (Ï^ KajRj-krJJGLoC, X X o X  /VW uAXuA. X^ AjO-CP/VO 0-^  
-^CJ^AW'te^'u/oXwOrvk. X ^uA . jL /V /W jp X o yvrvw .^ /YW.Q/YVkX^Jk_OWkSt 
sA.CuOry-v'kAO /OAAj^ OrXjZjlrn vuk>yv OvnW-CC. yNTu^XokW^ GpAOnwAO 
AjsA/Q-CC-AA/O CXnrvoC OuCC^kPASVvkt” « TWsL PAJ-vcCp/VkSP. QnA AX\/v^  
X o A o n t^  -^ovL <xo àA  cyo-Qo^ l o  otlo-XvvvaX^M /vw.
XOl/NhO-N/uA 0 ^  0jkAAXj-Ar\O  N>AJLauO.
0 - A>kRAusJ yalrvnrvlXon tê b(uQsiZ »y QawvA aa. AC '^p/.oC 
0-k^ ^^«o-kAnrv-y-kXYirut' 60 • H-A y x x d n rX a  Q w aA U^vjolA. X c  ^Âw
dncyviO jClA/sJlXÂAJkjB- 0"^ ^o-X-GnX^va GoJuaXXva/O X^vPAJL 
oudcLfud owA cVkO^ W^\jSr(sL (x(c-0-o(. 0 ^  ow \ B/wXpruc
^koXAavwX^ vA^ vJLnP. AO yA/vaAr oJW O..Oj«^^ 2AA^nonQkXs/terv  ^  ^
/Oo-crvN y^-^X(<VkAi-Gjd oLxOArnXaAyvodv^^ O’Ç X^jl. VYVlCaC -^
TVuv3 X o-c^J-SO /yXokgJl OVkXv^ I/îkA^U ./^kP. VsT^voXl XXb'Od. ^  
rw o t wAX(k XXq  yOJU\A/krww cJtenrkR. . ^ l/v x d  /A  AO
' voA  oLaaA  tel lv(vOLqy<3-OAA/te>OA/a . /i/vwGJL lA  -^O-C-na/vo OsA
4-^
VkOO oX /%&; U >J J .d  ArVk AAkfl- JLOVXA. i .Ov/wc.
nrwOAR.
X orYW .^kR /U 3X^^ OkA" vOXkAaC-^ 0Pjk/sX>O -Q jkytec JVAOkOCv/^^ o tÀ p.
H g-  jzo^-w cXuuoC ao A ^ussA  (Nij^ ^Xo-e^^aArkSV-ano yvq y w o ik  Ou^^<^^^/ukA' 
j- AWkOsJsAjQw- j^ i> jv i\A p .d  tea Ok GkAwAwPr- yX ôk-O ^ ,
% ir Ào v>nnteanûiotevrvk<^ ykXouP-a. X ^ v v o  o X o JU \n )-o X ü ey-yk , 
—^-O -N /u rw rw O nn t w n  jC/CYW^^Anwn^cANOrw w l A ^  X^kSL ^y^nrv •
-  ^iJteuA/aukjervk 0^  O ^C /(kC k/vX  Q w xoC  (filfl/vv^><?sAA.dp. (5^ ')
Csjc^<^|ZAwteknkoXnrn yCuLAXK'aAovvkQP. À /3 y k T ja /a P rv k A  Q ryxte^ A/VV
(y ^ /b -Q -d  Ikiteiv/Q /v-njov.  ^ Ow n o C r \n /Q ^  a / w  ^ C A /v w k 9 -d
a X A /\/V k P n n A o  Cr^Xÿ^kP. . 9 X r /^iufijaonrvo X e  Çb“(X o n w
XLjOste 2k|g/%o<^^anrkaOAO vns n rv ^ A  /V W krk .yX s^ O u^^J&nbÂrw j^te/fW  
pO kK P klp .d  O -A w t , X a/ sA  JLNteCkJLA. (X m  / \n r \  -
- cC pyN pn/vdflnnA  ipAwO-o-tLo<5 O n  ex ykTkonp/ao y^jOk/v/sla-cC eM -vt 
yVkPC-^-nkAR. C yX ^kS L yO nrv-V kS Ld  -rX g/V V aP /vn/ o
G-XoOxC, Q^rv cmv-kA-Ov\/Qr(sGO y\J\R/k/kve3A/l/XL^ O-g^t^jZwtevvkOkAg-d ,
61) ^-truQ - |pxkCrw<yaXuc- cL&. Xou ^APruAp. X^y^u^uC ndR . . ^  Qkvvq
1 8 ^ ^  1  | n . l Q 4 _ '
(?“ )• f f '
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T V jl  -jN W O r^o X -tsL  O O  X o  X^vSL
> w t^ 3 lw ru o X a . (T y X X u S L  O u C ^ < ^ jjZ /u X û ^ c X v > /^  /k$L-
-cX w O n r— /VvkOuiu^ G -A - ya A n r\n ^ Y '-'< -v k fljd  w u ^ p . W k  ./^ k fu S L R . ^ k O A n k /ro  
\ , ^Xr lo  Ou jkSuOucXuiOnk, X ^ kO . Y'PfwuO-d A rnJySLpXüxy-vk,
?L. AO o- jk jL O -o X û x a w i oy dûJyawkSiP. C’^ XCuS- on^yON/vw/aonri.
n V w a  ^ k O -v ry d . jC o  )k P c ^ o u k .o L p -d  ova  yv /k rO N m d  w n / d t k o
k>o(uuO (jJ a J tk O r jn  w v k  C l ^^ d on C L  J k p X a X u O n rv '' 
C u ^ ^ ^ w k /o /-n o d À x X V " k  O w k d  O -tte v v k k k ^ X L o rv k  , 
^ ^ L k k t -d X uA . yVVkC?u(^^Onyui^ c y  A O n ld p T k O  J kkT^kpX^vAA- /V C k te o ry k S u d  
X X w O  - y u o lr w iz  O n  rV kÆ rt^  /kSLC^O krvd t(k R . (kru^^yvjoX^kSVaAO  
. c(p-ytVvVVkrsXa. J-uPjOucXaXVVV Cv/q '(kAljC^^'^kXk^ -y k T u O ^ c jG -tp . '
3 \ AO Ol X<lOfnruykOnjOvrusj^  )NPjx,cAAjcrv\_
9 d  ju v a w L .o d d ^  ^A-a_ou%/^uA/o a X o  ^ p u L ^ /^ X r  Ova X^kjBL oC vo- 
C-G- AO Orn. yk/OA/vkt Xaa/wvatvn^ j OvvkOC i^kP m
ZyijCucLkAJOsJLX^  o L w n y u y u P < X /k O  . ^ I t  C^ /^Q-G/O O A aX t 0 ^  QPykSnOsdkJOnrk
o v k  , -y k ru Q r^ i-o X y t^  jilo sa / v o i/ o c n k  X ^ k S i
d G y G rv k S J L  Onj^ovrnrvonrvk y w r v k /A X  b^kflL CXnc^ ovvwvOnrv-v.
■^OlO XXnrvkG. Xo J2^ <aute-<)n.OLte%. X(kSL /'wruonp. (.C/qXwvk<  ^ cKp^ WvCG 
O tyyovkdftjoC  b (u R  A A O nA nkA A nnA /V V Vk<^ -yuOk/UjJCrk  ^ O vv \d C  t^ k S W k
<dAO-Ch-|k,|kpuOs>krc.
TVja. /~ykk/kCvkO-<><^0'yvAAL On. JLodÆO'VkjkOnOvwvJb'OAA/q /VvkRd^vO-d 
a a j o -cC o -yd ad . w w . jC-Os/ajayo  ^ o v w d  laJ <xn ja.oAW ka.oC OaaX
ova ycrt.^Z<v\A^o,
TVuO- /aokk-vkft. GjuAP-cC 0"^ ^ /> A /kd ^v3  "te C-OysXXno ArJ Osrq
jjL'k-v^^çvdok^^R-.oC —t(vjk^>uuuUJ^^(kO-uAuC- .
C /O '^ ld o - O w k  Ck^OuTk ^pkAJLCkkrv-ft. bkl 0 /0  ^ _ s u jk t O v w d  jA/ajLcC 
O n . w w -C-O -zdcuteuCTYk. OkAr Xv/W kR /D   ^ jk/V/aW uoAjZ^ Xv(k$L W w u " 
0-O V kA oX dooru . juujOuO rWkOOoCsL ^rk^CY-vx p^AykA-oC X o  ydkW k.oC  ,
3vk oXXs j^a.Ok/0-ftyO O. y^A A yuot ja/s/sdte-zvkP-  ^ ONrvrkOC /W /C Xr Okrvk 
ns'N_A-*A/3ùsuCKVN  ^ LaXX/O P /kTNrkJ^dok^^oC  J^OVV tX kfl. QuaXwkOsA. X p /aX  , 
|TVuSU ^(kkA-oC nnruajdukAArv-v-k wk/a_suoC vaTO/c ^^kSL yCrtXoN>ON/Y\^. 
C M oJjaW j iOO
T jU J ^ r y P - , 1
^  'awsji QjLr\rn.^Jtt.j *
S lÂ PXO Jk/rO W odâ. or^ /3AAyyslftAJtnrir bo J\JW\OCu\ QkîXiOLil»
rWa. tew nR . 0^ V W uew d oXl/Q^"\n_ MOJN/kP-d y\/QTnr\ \8 te  3-4" v^OAAA/a
T VkflL yqjiAjsykrv-v's d o  Cwz_ X adflicC  jkyuiOk/q (y^N/alirvwvk^
jlajaX ^  GljiX ou GyvkO-^(x/aXÂc_(k.  ^ o w k d  lAJC/a jC/q-t(sL.RXsLGC a w v  
. c (a o s m  X c /a X -, -teukteo/o,
T V ka /aA/ukArvYu v w o /q  oLktevXjkoC v A J v t^  /q jte m X a . G-<iwsÀ«C(cnr-i  ^
O y -X (k ja . yonrvYnrvkCoL (od-OTNJ-R. . 'W kfl. rrvnpCs/aAATka/VwPnkA
JOva rY"VkQuoCft. oCrvjQ-ykO ^/kjOnrv-v. O- ^kAy^kalXâ- j b^P . /^-OVWWSl
|y jk jk a iX p . G-Ovv-vrvJ^ W VaJ8.cC -t(k/kOruAJ^jXkic>-Aukt' Owsfk^
Xp/aA X o  /VVvaWLTka 0-.C_8ykArL0u.8y« ,^ O'Vkfl. oCrkO^k Q-^ /a jU kA W n n  W\
w vvvkSL d u o -^ v c  o y  (yoA A jkXXo'W k e yvJ -R /q  X a /w  oC rvoyvo ju o -d /K  
pond o N A T V kA W k^ OorvS- XsVVkXXk Ok d r jc jk  <5^ y'^WNAwv^-» , Onrvnj
d k o Y "  ^ "y X /^ w q  /W nrvOoCvATkS. /VWjCkO<)CAykaP-cC OuC^^JAWVk W V kte j 
W w vkP - QCikiCr|<N/o Cr^ G-o^'saÀJLCo'vx eyvkXP/q X s w  oC ruvyvo ju o u O ^  
ponk/jOkW YNAAru^ O kkP  'ÇkkATvk.oCka.cCÀ^ 0 ^  Ok o C ru C ^ 0 ^  /^ A a /w v v \, 
^Yk v t(k P . /aovArvkfl. vsjosA^ ’^ kkj^j^kJUN. oVk^Aykteon/vc a a j-a a r . rm o k o C a . 
|0/3 JkR-*yiAW P.oC ,
9 w \ JU^aOlWVkAfWAWk^ Ok /qPfkAAArW  WVNW^qorvOkAJ'-Yk Ok^.
j-C^^AJktvAykoX^vwg -yuO-kAjPA, -ftJJjiyviJVVN oCflLcykPPO 0 ^  oCaJZaaXâjOWw 
u P A -a  < y w p fk .o -(& ^  nnrvx-oC p. , ^ X w k j-trv k  VA>ouXô?\- ^ ^ o w a jg /0  
LkAO-Gwa -yoCouC-a-flC n rv k . ex. /kybrVAJ , ^ W k /ô  -flkOko2\ 0 " ^ X ^ P  y » w v t
Ou o O -o O ^ 0-^ .^t^siL  O l/J^x/.^[ÂXXY\_ /5JÜrv-/v^v^W>. «v/J 0 /3  f
/^ vJs<>_cJU)(.  ^ OW%<A .y\rv*‘A û  -fl-O w C x ^  Cvt^ vAA. y^Jt/V -A /v -v  <X.
Ç\.XjC^ ^^ OLrv o L\A *.yu (3 .yqr-Y ^ CrÇ y j^L/VAv -^^ y  ^ , b^ v^X^auS,
<y^ > > J 0 v /3  Os.oCo(jJLoC
^W^-A-OV.<V-%0 /iJO V -y -v -vA  . O -W A  oCa jQ ^  W O /3
X c L o C ft,o ( X q  t?-v£L ^Au^vo/l j  ?) t ô  yLa. /:i-SL,CUOnrvJ3(-  ^ tT fe ) X ^ C x .
uc(_ , ?■ X b   ^ O W v o C  b^'xA- -Arv, yaA/\J-#An
O ^ ^ o C jt/x  l , f l 0 . V V v ji/;u L  uk_AJX/vjL ^-xA-^xy/voljLcC
Ov<3 C>C^XvM^X.v><yv-vo V ijô 10  ^ \U>l>Oj l Lo 4fO ^ \ tô 8^  ^ \ fe
kJL "^ LAL;c^ \^vvrvax'3^  Cr"^vSU^^ t o  t^vJ*-
'U-a.<% ^ (T^kVf^LfO,v/v<3 y V v X X L % /v Q /'y -y \ rw -s^O »-oCA - ^ h ^ l-X o v o   ^ "^vJOVk>-t & tg<Vi 
^-UQlXô</V'V'nA,cC, .
jt^ v A . /OOV-vnc-vA. V»jOk/3 j^yS /Q -A oL
_5-^TC,^ ^>JLrvv^^  ^ X q  vA /W O A A /V fl. O^QA^\AA.Ov-Qa ^
 ^ X b  6-R
O-VaX  ^j^VO y^/Q /v^/v^ pV /0''V~y^ D rvvA  •^Xa-*s/ s,qC, Lo
O yv^-oX ^vA n— O -^ ^ \> 0 'V > ^  0 ''VnA  O^sjucyvsuu oC/X<A^fe^>V\ Lo
jW Q _ A .c C  y^JUVA-^/'N^v^ Q w  /^ /jU V rtJ l» - G'O^^'/s/'-W .Crvx
u U K jO /3  jcXAC^rv^</% A.oL W \ X ^  jLAJ<%fw-v-L <yJO sX iA -j
O y3 (X^a 'j \> 0 < i/a / j ( ^ ^  6 -^ O V J V v
9VW 0&  o t r v ^ X  A A J v X ^  CL- -feA w ^o ^aJi. O J ^ X ia . w vQ JLoC
•X ^ s jL ^  ^jR ^ysXyt% j\./sA  w X ^vA . '^p-^^j|aaXXjq. y j  o y o  •^ X ry iX r  jcXsuTvwwrfj 
|A/V>- 4 = tâ = S = â r  y^ y^O’^ A A -X b o n rv  0 ^  Q w O oC ^ y OsrvA.oC, t^ X v i'
^yuooyvi^v^ jy jO ^ A A . ,
0 / a  /^-o-o^>rv. o v o  kS /^ JL . .y iA ^ -X ^ A n ju  V J Q v ^  O u o L c ^ x X  t ô  W & A  
X ^ J J a a X a X  J L O o A v X â z^ x X o  _JLO k.cJ^ V A J o X b ^
c^Lio/axa -at'av. Xâajnavn, X ^v>0*iV O A /N /^ i^ '^X ^ /v^ava^oca-oC  o A X ^
X % vA  AaavjC^ 0 ^  o^ c ^ c a jQ a o  j\A - ^   ^ OvnrusL ex. /^y^sACyV-vvvSu^vv 
/Â w .osA /v>^aj-\jrvA j!X  X b  ex. p X /u X a  o /^ e À . j^ /O A x trJ L o C . w v X t C .  «x
, O'.'^ XjLn* ^-a/\rvNj^ ywA/QwA-Ct. t^VWO -^ ^/O-^  JLjex.e>^  
raj^vA cÀ /v^/vA A Tv X 2 m l  e ^ o y a /a  vJQsx» W O y y ^ s jL o C  A < v \ b '
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• yvw i^ ^Oy^LkP. A /J  0V3 oJ^u^JIÂjloL Xô  XXvfl. pA/A*
> -^ QsJLR <>" -^AAvA 2oJ\A .O /W -r\ 0/3 AAAAJ-Cr^ 'N '^VVva *V\yO jW vXb/L- 
" J^Lajla/VIA. jv V \X ^  jL/)C.O/w-NrvTr\ oXXiQnr\_ ^ ’'^-X/VsA. ^oX/vJ/vvA 
Ov/W jgL 0/3 0^-^!^losf%oLrXrw^ Oÿ\A.O«Xfl^7t. J&/Qr\rv>JBrvvVX/V\Cg
^0/S_ pA/Xj^ O-O^C|yLj\JWNX qLtvB/VVV-VA.^ .
I \%A pjLfVLAry-VS VJ 0/3 ÇflXc Oa a X  -|*W \rv\ CytÂATvP. ^
X^ s^CL X^XX/ytÂ/v  ^ OvvvcL jL o X & u X a x A  VW. ex jjis j> r r \  'tsTâX  ^ XvX>A
()) Ls) jLqLoX. Orv^ck L^/L«-OJv.cC . ^Ok ^vJLOk.cXtev\. Oj^ ^p^ )^^ AyXVv%Olf"rXb. 3^v>v| 
Xfi/3 ^lOkCxilifl/a rvwJOAyfe) . ^ A C . oLa CLborC, 1>q' ^  ^om .18'^'^-!
Jk /Vv'^ JBufc^ VyO-O  ^ jCyoX^ajXÂrvk^ p 4 j\A A /v -vv  y w \  rvw O^’3i^
JVL/3kO. yva &y.^ y^^ AJLoLnrVL^  . "TVsSL 
/3-fl-Xfl_cXkfiLcL h^rkiO -^V/VsTVy^vA/3^ QVSJl U Lg.
^À/-\puyA OvsrvcC k J L jL  "^ XOrLa. 0 -^X^vA. -CAJ\ .
Q . -^\AA.Cy^ jv/a / w v a u c La  V k K \X ^  CX ^ O v v y Q n rv (L &  - p/^Okyj,^sBJoC 
rWJajuoU^SL o /L  p^oo-w B - P a a -c X v  A/vvoA/saX^>p/vB/>/vX j  OvrwoL 
yCo "^ 'vrkA/i/aA.oC XôapJ o-tl-cCo Xÿ^vû. ukAA<)v/\rvvQC 
ow^-ot /vv\. o l pp/wQ\J(X Xa/^X ^
pjQrwvS. «iX^vSsA. JCyO^"V"V%j-&/V%Ay^^
OQvsyO yX0vOsA oJj-O^aaX ^ÂJ^XÂB/yv cLfvO''|<V3
ijOVrv  ^ ^rVQ^VPrs O. -^ \//V V \.cX \A A S L <5"^Xt£>JL
lo ^ X . Cr^L/t^vJL JLOk/L  ^ o w s o l X ^ ^ jo X r X^VVO  /v y J u L o l^  oJ mxaaX
t^ »vA 0\rvvvOAArv>X 0^ pjLrvAAPv^ /LB-C|ykAArvB.oL Ço-r\. Okrvv 
j2/iacA/>p>/vÀpA.oXX»0^vv, . (^L\vsX JLOft-^sJlAA/'vvvQ/V^ JW v X X w a  
r/vsBX^-vo-cC /v^vaa/sK ) Xy^NjosX jX c  A/3 rw Q  rvyvB-orv-vo
B-o/3w^ Xub e^ a^A /3jo rrvN/LA-C/^ ^-^^o-O-cL v^« '^’v v \ CL p/\rr/L^U&L
I /wArv^wcXbsJXA ir^Xÿ? -a. Cr^Xy^va. _SLOsJL  ^ O vw o L  X ^ Q s X
X /0 \/v c  --^vTLO-cj^rvo yv3 jaexJvrJkjLoL - o^A/kX -a /v )-A j\r^  "^aAAj 
OVkyO _ÀX JVO Osy^X  ^ X q  j2_OkAA/3LQ- Ostvn OVPrV"vOw\rv-pX 
CAyv/v^v^yn^^ov'^ /v.oJi. X q  \ÿ^"'vflL -^'LJoXvsJlr/X l a A  V/J^ Kv/J^ oC
(xAL JL\)U LXA X o  OVLh-O^oC.
?X sl5L q C v-v^  tCo j%a/3_yQ-fXjLoL to  X^vJLaJL OWA  
<VOyvvQuvv3 jS/siOsyv^ /V>r\. •W VOa^ X>4.
/sA /3-A ^  , ^V*Wa Lsy^uoXB. /> /W O sr^  C'JL jLA/3JL0C . QL/L
X^sB. ^yO-/W -/-4..oL b X jC/V'N'>-4>^>/Xô /n p /\.o v ^  «^4-ik
j3ja/VsX\yJ^ySw^^QkAA/3-oX/k/0'^ VL. , OvAyvot 0"^
rCAfUOv^ /^ULr\/v.y-vVL JWOuJLoL ^O-TL t^sBL . O /V  ^ oJ^XjUL.
-^^’'^ -O.AJC>>-<LAJS^  ^^P^O^-J j^AA-!Lo-fcLonn-  ^ I^ lSSL p y to A  /VWClt^ 
^o-o/aappB-cC o^/r^.cL X ^ sb. pjLfVAApr-rv. oLb-a-o/^ vX ol-oC , y ^  oa, I
jvjb v> yONi-O-X LAr\X^ Ok ^Lbj'vJLXto. Qu% Ok -^ >XcsJX'vyLLA/-rvv. I
O -w L  o-^ yv/vyOAA/3 OsOLaj ovAyXokjcyiL 0 "^ X X w 3  /'YW^X^y^O-oC A/3 !
0 )  G o X w X r . 4 jQ-C . Cykjc .
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X sLAlK. jC-OsJXrkAB-oC O v > X “ o X "  Cyv-OLSL
O w voL o L o 4 /3  rw io A  jNyvv-sj-cr^^vB- Os_ pB -c>cyvk-oL m a /3 a X  X b  \/? sa  
•||'VoX aJI/%'nX  j  (Aa X ^ v— X ^ ’nBL '-^ v /V ‘3/3>LXpsX»X^ 0 ^  ^<sbrvo(/v?v^
X ^ o X  r w o X  pL/kO-QPrs , Q/nn. y5>j\.CAAnnrt.
l/jo vyvB A O  jLAJ-?kJLrsBL A X sft OlÀ-oL Q -^ X ^ vB- J iB L O -X L e y ^  y b  
•JOy'vXfl-oC Os/3 «^yvsÀ-cÆaJls^ Ov3 ■'jv^/^yoLAyO'Xfl. oCAjDui^yvQ'l/k:
^|VAArL|vO''3B/0  ^ CTVWgC JV>rv -^ Ps/VaX ^X a-C- ^ k B -O s X X ^
^Q C vv^ /X A A ✓ o X vo X A /C 'n ^^  /vvrO o X ^ v X n . / v v v b X ^ v/0 -c(  vA/O'Av X .cL.
B_ X ^ liO-<aj :^ '^'^ sX "  0-^ .
O^vvoX^xjUA. OJ0^AK>>rvvtcA4^^ )SjXo/srv-v^Njl-Ci(. -^/O /L X^sSL
ryy/LcX^uO-oC G"CjLB-oVv%yv,^ À© X ^ o X  kS^^Su ^xB-cL ^>"CoO"X.
ByOyv-^%A/VO-cXB/0 /-vopv.Oki^ '^ -ja, ^yQ-C.AyA/"3/3ypf^^ VVXAA.cXk- -Q-.0*s/3AAA. , 
QiAykyfc Ok/a Ok /W VO kytts/U  Xü0vB_ --^ VyAB/3-®Arv^ 3JL. 0~^X/^v5L
^>"^0-0-oL JCyOJvy|'>AA/3-cXjLo y /a  Q_ oCx VAaA X ^ saX . O-oC-
-  N JO n/X b -C ^  . ~ T \vBa  ^ CX/VB. /3yO^V-\^ OL^VV-v%a/® /TUO prkAA/-V"\AAA-OAAO
O  X o  (y^xa-CAAk/xA. X ^vB . yLB-Ok-cX/bnrL , ÇX^W-cL 0 /3  ^0-A_
pO<>kA/03/VVSJ^ I XC vfl. ^|vX.Ok5LB. ysB..oL yCyOAy^.
W ^ -cX b /O jV o  'VJ-BA/vji^  BJ^-^A-CABn/XCkj X ckX vJlry \ X X s B -
^ j.J lL jyX o X ^ (B . ^^a X - a B/O Ov p a _oC <yt?kJLrv. ^jO>Arv-v>->0 0 ^  qCva/ X
<^QLfkXbcXjUO  jkAy^LAwcJ^ G L ^ 'y v v /X a X  jLA A A J-O sn.B -oX“^  c y X  
/V v X o  kS rS L  /a^vB ,C Arvv^BA V"v3 ‘w \  ^Z^OAAJVQJt 0 ^  |'vykBy|^QsA.Okfe<enrv
3 . 0 X /3 _ A . 0 ^  (XvÀkÉLcL ,
(a J /L oLoX  VW L ^VV3 OAVA-<^N/W.OsX. JgyO'-v'sXAAXwSwXv^ (^\)
/vB-^pyO-AXjL.X -A ^ y jy jz  ^VB. ^k_0-cC. ^O A /W vo C  XXvJL (% X \'
j% BjOk_cXLQrY\_ X b  <^|vSUW v/3X CL JL;Qn/v3AyC(jlA^oX^
^MLrJkJO-c(. O -jpX bA . X t v a  0 to -O -o L  j La j OjQ oLa a jl c C ,
" W w o  -^Ok-aXr />p w A -^ j^? X  Q y jv L ts L  v J-b X X  '^ <?KAXJa_ y-kj2_*
« /^ ^w Otv 'vnB -qL >v w  O'^ j/O-BAAkTkAAA-i , OvATLoL sA/w.aCsLB-oL Arrs. 
y^WQ JR>OA/v%ykXb^ O a v -\>oL Opts, ^ -Q n rk X jrv v B /v s A  jX c . ^
kBi^OsAL.oLB-oL 0 /3  ^/O '-^rY X J^O kTLoX Â rjB X /^ X /oJ^^/VrW .^
• ‘^ NjOAktbvV'V-C-a» ^AXXVk/-L -JLaX K j LTL Cl ^V/V-Ok-'Xbc.OkX OA. ' 
i^ jL O A B X b c .o X  -j-L A A A v X  ViAJLAAi , S ^A /Jc  A -/l  cXs/VVVOTrkCi] 
oLBJa^pB-fi. 0-^ /LBUCjO-e^-^rvXÂ/O'^yL. ^
A/TYV-
(\) ( / J àcC<sA . S -o-c. . 'w sB joL . oLbxj . ^Tofvvo .
X o  jX .  '^ «oQrWV 
. pXxrAJSB- X ^% ,oX  vAA/L O/NPrkATkA-COw X /C  (aJ 0/0 -JLOaJ ^ ^
oLçr'^XkB-oL 0 /0  CL J-VjQkAAXb>A-fl- /V w s X ^ y O -o C  O w voL Ck/^ J^^ -vXAJLcL 
. CL AJ>4j\ a j JV/J^oL sL p C -o X jL  . yv /3JL  A/kj Ok/O /vwAfVjO -
dUk/kJCBUOL .A /s X /D  -^VA-Lh^Jk-C, ^vB-OkJUÿ^ CL-OLArkOAAA.y\/Xj\-OkfckO-VV,
^/(T^/vn/oXarYs ^  Y Y tQ rvX Â B _o J^   ^ OwvoC. /^>^VB-AcLÂX a^  
lC C o-^X b-X  XCvQ. ^I'LAaXXl.CZ C3LA/k/3^ V>JVXwfckfly<5 0 ^
rvvOAvvv^ û’S -X v k A . ^ O L /u y /^ X  Ov/v>r<JLrvA-Cjov'v\, j v X â 9 ^   ^ A nn.* 
p lL u u X n /V X ^  VVa/VkJ /V /|/O A y ^





O w x o t A o r v ,
X v v j a .  ^ A 5 '^ i L o n o s r s r > n . ^  ^ ^ ^ O k A .  ^ - O k -
A u A J O v O  o X X b . - t ô  j 2 y O - ^ A f t - X  J \ J L f t y O - n J c L o  O ^  o J Z r r w / O ^ X  * ^ 0  0  0  
^ C J 0 k /3 B /0  X j V a X s L o L  À m .  OnYYVSL/vÂ-CBw k ^ v B .  J k A * /3 A .  c L a À a o L
L  o ^ a J L v^  c u o L v j O s n n w L o - i ^ ^  J t X - O s / v n n A B - O t -  ^ O - n .  X ^ W 3
/ W - v a X C l Q ^ ^ .  a / 3  X ^ vJ L  J L O / 3 J L  V s y X / ^  t O ’^ V - . C y ^  / O y j^ B J C A m n n B n A / )  
< y ^  o C r v B U c C  ^ ^ A - O - c C  ^C vnrv p B / v % X  ^pvQ/^X A / 0  1 / ^ v A .
X o J L > o a / v.cxX / > a a 2  , ^  o L t l o ^  0 ^  X o  p a a f t A A j - a c C  o - x \  c l
4 a  OkA. Qrvv Ok ^AJLJUCJL ^Ok^AJLfL
O w \ . o (  o X j Z / 0 - A A A B . c l  -X > 0  o X v k ^ , L D ’Ç k f t n ^  X ^ V A O  A J L O k . c J ^ L g / 3  b ^ B .
^o S yo ^o Jjo j\j^  C L  ( X v o j n  j l a j o X â a .  / L e  O ^ o C o C f l - o C  X b
o t v o / a - o - ^ A i - a  X v k f t   ^ o v n n . o L  X & a  X a / o X  / L o  X ^ L a n n .
O v A - f c  *
O k  « v y B A jk ^  O ^ n X o A A / O  C J r ^ J ^ jP - C y fc b o n r L  X o  V Y L a X ^ / w C .
/V 3  X i ^ v O k A .  / “V V > J W v a A / L A O s X X o n n -  ( y ^ L / t ^ v A  
| \ > O A A a â - r L  j a O X V ^ ' / v n O - X  ^ L B .  j 2 ^ 0 k r V \ A B . o C  O u L / k A  A A > X t ^  Q w v \ ^ _  
o L o - C y s A B .  û r ^  O k A C A / k / L O B A ^  , - ^ uO O ' ^ ' l O . ^ / v v v a j v / j c o n r i
> - - ^ A X ^ v O k A A X k - f t / 0  O n j - a r v  k ^ W O  p j a / V \ X v n r \ g
O a a A  Ol  ' ^ \ X o X n n j k A A > p v \  C T ^  - ^ A b c J L o C  o t > L O v n v n ^ > A X i A .
^ O k T L  / V w a L O / O k A A k T  b ^ k A .  O L r > r ^ n u C K A / v n n A  6 X O " n y o (
" v n . o L  . y v V a / v n n j ^  O k . C o - Ù * ^  0 " Ç - X ^ L a  / ^ - O v / n r w J t
o4A/>AV%n-aXft/\- >/W L k ^ \J L  '^O L X ^k /L .o X c 'JV A ^ , C \a a A  O lo
(l) A b b , S o k X o X  ; ^ jo-c.. p t f c .  j/v*
/a>0-orvv OkO ✓v-vB-^AjO-cL. ^^RJLO/3_axO -Xo ^>-a_ OsTkrv
BrvVkA/LC^^Lr i^rxC/s  ^ -jO^ vvJL Ov/ vv-oL ^kBJ^/VWO X o  .A/VW/O’^ 'VJA.
.AA/3_SL. P-^vSLCULjoX Ou^ku^Os/LoXbvO a X o  QnrXk^
- rw^VvAi'YNaLoXXor-VL- _A/3 ^J<yvv-a. , T^UoL JLO yjvX X ovV ^
^^Xa a a J OLTV.C
p-yOnrv%a p A A .C y ^  J L A B B |v4 ou.cX 5L O'- X ^A A rvvvyO n rY ^B X aA y
j^ /v /a a  ^ OV3 jLA/LB.cC pyQnrv>BXv-v'vvJl/p Aprs -jpA AXXA B - ^ k fl-o X A ^  
,AkA>OA^l Vw. -X^VVQ ^P-O-N/v-rvi^b/^ , O-rvS. W x  LaJOa^ bo
^pjr\aJ^BJsjxacl.
0 , ^^v/o/vprkAw /v w 'v w -'V v  vA/vvXyft/va/aA, /v*vN. /■vBj^ yOk/s-oL. te
A /V -V .
Ou|\>|kXkjCj3.XkjQrYV-' ib" /  vn/Vk_0_cLA-A,yO " ^B-C^OkX _p_OL/3_QyO • (l ) .
CL. «SS-nAxAXvyOnnv cr^ -AÿAvJL- /^ Jtt-NyLAorv^
I, Qw-^ p-jpjcx-rv.OkXÂA/a .
TVkA. eu|p-^ a.OkA,ok4ÂA/0 JLnrv-k^ kXoA j^R-cL 
JB B rrX LoX A ^ <r^  Ok /^B tlÀb o  QT^  JLaJ<xXcA - ^^Aok/3/QuBe OPoxi 
j^pÀojvBXfe,.
OXAkJua- ^o-rvrwnro c^ J^ L^ %JOkn.OkXbvO fnrY-vOkj»^  C-g. VA/35U)C
u v jX X ^  nn-e O^aJLoA cCLI^ ^ RaB /naBA. JN/vx Jt>Ony«Nrk>BjnrkAJInrUiB-.
Aprv /VB/ /^VaXXc . 9A AO .josjbJUL k^y(>-yk/kjB/kjBfs B-ObX -
oA/3k»J\rOJ>-n. Xo CuoL^vAaB- X o oryoB- ^^eApynrv 0 ^ Oy^ w^^AJOkfkOkXAA/? ^
X q jvvvOAArvau. cysB-OkXi/t. rrr\OnrvkA.<xX oCsoX baaX^
^WvcL Cy\BJ5XjÔA_ OBLQAAJVOk.CLA^ ,
^4/aX XaaX-4/3 OkAB. yjnrkB/%OkjUL^ jj^ n jtsk  ^Anr/afeuok.cX 
^^Xoyœ-ftro J  Okrvju. jRJLrXokrv-rs,^^ j^ue>o
CX -^ vXxyX/VVAAPrva .^^ rO^p, A/3 tT^XarW V/\/V^Xb -OJ3C
c^ lp Ok jvAjj\BAXa . OwvoL OrvUL^ O- ConAl oCsJÎAAXyOnrv VO
jUki OkfArXjuX , bCkSu v jX v o A a  -^ \jv jo -C B e o  rrwOkA.^ X^vjinrs. 
OkAA-ZC OnVN Ok f^ X X jk s L .
01 C/k) A-cteX cvnacL ^/B.OkrkoL. ^XAoO-<Xv3^yv~eeXx.c. -ja.OkA. p c w v ^  
dÜ2/3K3.B.Cx^ kfl. OkAA -^vyoÀrvaX oLs*. MaaJL oLjl Cb . orv\Bc(>Bbv\jL 
tftJ^oXa- oLa. 4 V^k^ C^ p»*®AASL yjpAAXXsj^ yUkB . 3-0 . oLb
(ï'uA xy^. .
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TW sLAA OkTVja« oXvsJUV. Oky^ky^C^ALOkXvjO WW, >AjOB.
^a/3<3 BXoX-OkAjOkXjfL  ^ ^M vX  PV'V/O'-vaJL. 
p jO  yAPVOA-ABy^ BkPNAy-^ jAyO-AXrOvprkCJL OV3 X o  JSjyXsX ^O/L
Cr^ 0..^ p^<vOkrv.Ok4ÂA/o ,
So X^B/LSL Ok/vaA^  pO-w\AJL <y^  ^oXX-OkB/^ j\n ^  X^vJL 
pOkrjt>oX*lC- O-JoCcL, /auCyXsA-fcoO^v-k. aajOlÆoC -^ yO-Ay (LtjLCArVVTlAAn  ^
XCvA Gu^ v^ kJ0Ln.QkXv/3 jC.OLTkl>-oXkC. O-CawOL jvo
«/v JOW^nJlX  X^uO-nuOwAAui^ ^kX^ OkAjJ-Ov^  ^ "^vji^ po aA- 
•-|yV->jO-|va-rX  ^ 0 ^  J2jOkAA/e/VYV<  ^ OkJ^c^ l^ZAAXnrvnjC>Xv.«rvv 0^3
yX^vvnn.^ p/v^n -^kAykXokXspv-k  ^ 0-^ < j^<^Ai/kXprv-0«X**yOnrs. ^ 
KVloJbki’O  ^ (•) XvyvJtoL. t^%B. 0 ^  0\_ prvv\PYYv4aJU-k
^  jd^kB/NPVpXcjoJt pAAXy^ XokinP-C-OPO G^Pk. ^XjLOk-t^SO ^  OkBsXXkAyO. 
"îoJ\P>rPk.OkArv-v  ^ VIm oLikyO^^Jlr^ PjLrvCnftAx4a^ ’ê-OJNAyO^ aAkTkJ-a. 
^.AykXyXkrv-PkoXA.  ^ ôlc^VyST^ j ^Okj%r\jOspva<VY\  ^ "^B/aAATNi-Arv-k
^AAjyVyO'eppw 0-^ < j^(^ AAjtÿ>ppv.o*XLX ^ X jlaX ^  
Ç^ GlO-W aaiO ojX jpw  ppvoPvocaucC VkT\X^ fc^vJL ^ jCyA/X^AnA. Anry
.ÛByvuOkit. -j\.OkfXc . YYVvv\ftA.OkX OkJCjk-Ol/O^ ^QkrXyQr(j...C. OkOXot
V r\ '■ÇkjOk.oL rpvO
<cXj04 eykABOL vySA/^ /ynrvosXX TYW^a 
c^QkpBJL rw -k ja y æ ju ;
/VVkyOcLAA-OktflL p X y _  ^AaX  
T\\ykyk/a X^vJLaB. VV3 (V)-fWk^ XkXX^SL cLOkrv->-^/LrL 
XPk/VOka •^A>Q/W\ B*A/0_a, jCL^ vJIPVOyyvABOkX p A > X j *
pA.OvpYvOJOO /V w  b%^kPL j2y&AA-n/3_a, 5^ /3C.>|\jLrV/VVV>JL^ ^
. YVVBOkOA-sjsB/Yvkay'v-kX 5&«sX,/kpXvjonrv.
TVb . pv%/kjX^yC-oL <5^  CywMW>ÀA#WrPk(^  X^SJL oLxL-çyvsLJL 
ctXySysXborVV- cLa/O-CAX/j-aoC ^X-CtO Bl APS OkA/X^VArPByXB.OkAXpj 
•^ <XA>XXr ' ^^ LAVk/ç  ^ '^ kOsAJ-APr\j^  CyBRPYk. AnrY-kylNXoyv^a-X oX \X
kX/3_a4.  ^ JkX AJkJ <V0 OkOC^JL/LB, oL .^^k/vOVAje^^/CkyOBAXr.
tfjvonppk -jAyOÀnpX \fAJL/vk3 <y^ pB/VAAPPPx-
^V/vO-C^ VV<0*'^ A/0 ^XoA/LTkA/Q  ^ 'CkStAppu^  |CyCP*nr^ /vX5/VX?t.
A^kPuoukAuy^uCiAzX j Oki^ oL 'VkOLTv-ot^Aj QkXX nrvnAe'^aokcXppv.Q.
in TYVok&AX)^. Ovsy-v-vk.QkXflP9 oLa. Ç.' ^^nn rX .
*vTs-
p jiP iA /jU C o, à A  W KxZuLoL 6kO. /vsJOjçjî/ae osPsA  ^ X o  jt/> A jv a J lX  
K^CjQAATkP-o. T V b , jeuQp.pB-.c/ZLopv'V'o okrv_ft- ove .
_ .  ( ,—  4= , |
I X o  10 Va )%AaXLj /X b v X jL  ^-OAAAXXoVk \0 > î ' ^ '  \ vw •)-0
I jCAvJL^AnJt %0 )
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\  Ab b"t „ „ » vvN 0
* \ Ab %0 . ., «( '  vwe^o
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/X > B ^  t p v A  oCjLicysJUfl- APW. w G v k C ^  A r Ao AnpgsrvYv^A/Lfex^
^Vpaç( ^  pwv Jdl\SL yo 0 g /yyvoL -^XsOsAB^ ^  t^ p v o  p p g X  «2,
j:ix y ’vk? K jy jck^^  p w v  Aætv-vyvd^^ aXo , apy-Bpv i
Oy3 /Quo oCr-^apvabA  ^ A/3 Aà .oJ<)^ Lsl. t o  O-^J^jCX/BysX/wgst JLpC.* 
Jt^B^^vApk^PYO. ^  o_c%Gv O'^ -A/GsJLCjC. /lAoC tonppQ ppXc ^O P  |
'VB tp V w A c  Op SL oLsPkJL X ô  AJ OsruuQYPLC
J/CjCXAPC_SbC.
U 0 . /WOPyx- /Oj^ sBJCpJjLkB /3BAAPV-VY3. /Wx.<X/s.^  j5-CSAJ\/aBL_ Qk^^CvX 
AJoXv\<yv\ ^XxBA tG vO  XokBkXt**Æi xyr>r\dL o t^ ju n . Opc^ <7V3VVtv)io
T V va/vX> ^vLOs^ cCb X  (\) /V^vJUkklBoC -X^>J3sX tG v fi- y3JUVAAj-v*rv
rvPYVPVPPVBfl, A  0\PPYYYY\.O,.^ n ^  *”GkOP\PB. ^  ^yQ -*kX 
C^^APArpaJOk^AjL  ^ , /L .oA hC -vt^  yLQAPP 5!/XJJ\XA/3B- Ok ^^Ba /-OV>PP
Ok/^ C^ ,^2APw/YYvX.Qstp  ^ -^snnjkHLTV. 0n/\ t^sB
M'aJjpuso  ^ 4foo5PkXCwo  ^ Ow-sqC PlO^ y v v B ot^sJLn__
OvYV d  À^^oJZ ByJ-Rpw ,/np^PnrvxQkX ^ w V Y Y k
^QVYV .SrBBA-APVBB X%VV9 l^ iOkAJkBrv. w v yQuOpppB /BcvBBo 
/30yvyB  Xa/VVVB  ^ OsPYYVSnnXxJbo JxB^ î^jU-VVS-d. tb (wj
L/kP'^ ^^ Y^YVs_\y\ymvYvgjO-<^  Okj^ OspapvcX A ^ vJL "^^ kRr^ SLfLA. 'NJpA jsTLaoo Gc.
^OmCPk^,2\An , tGvSLAP /O-RAAPYV-vrv 0k,<L.<^ yLAAPJl«0 Ql |
cykBOk^Bv O.-^'^tkstrvkoA/Vvx^ . O v w A  V^ vSL
OkjC^Cj^ Cvp^ tv^vvoAŸvv-r  ^ "^ AuOApJBrL o f  J'XYkCLP/-v-YVOo4 '^ PWW\ 9\PP\ l^Arvww»
Op p I ajj Ok ^P Ok.aipvcrv\ CT^  o* -Cj^jvLCot 2^AAXirU.C ^ iâAMo^
>PX.dLûir V ^A/a ^ÆAPBO-Os^ jXft/) " f t  ^BC "^XPO^aJXpjAjLC OsbXaaJBa
OkPPVYk-oAap® oCfl, X  ^w pfcA pA sX r ^  Ov/B/BA.K/n_  ^ Ok^\p>jk4
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' O stlo n P - o tv k S p v  /v3ns/kC/vxr^3B/o A ^ O pvu c^ ’^ A /^sfl.
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T V j L ^^ >4/XAPXnrY\ ÎT^ JLPYv/kAAJL.^ . ^BPkApv 'jpO sXsJV/Ae '^<AO 
-^OYsvYYsoL 0 s z ^ (^ X s p \trP 0 k tL  y3B/0*4jvot OAx^^Dvvvvtyvvvo
tB O k fv v v x ^  ex r>nrvjQPjL OP ^ft/V o  yçAxjnJL jTLaeB rrpX ^ovY x.(^ t o  
^ak£*/JÎX \A O  , yWk<ip^ OpC fi)  OlQaX^L/VO Çrvsj0uvL.d/VO 
"OOkApfcvvajv (\^  ^ tGxa. ^ouevJ^Xvpg ^  VWc.OLrLd  ^ t^va. (R oss^xXi&xo 
^o-ojBoXbc QLLcjoAps/^^;%rnJZe(^»7^/LJL^^ '^o-^sPwvA o. <Oojvjl^
^  OkBxXtkrvo ^  Q-^ vk. ^-erv%PYv-YkV/s/vv\/e W ^w c jG x  AaJ ove 
O oy^^P ^ystvvP oA ^ J IpVvX2Aa.O. /^BPpXP-VY-v W \tK  Ok dCJ^V/jtOW
I t û  6rO , ^^PkAs/z J Osp3 /V^kSPkklPVX ^LnQ/CxyLA/TVcJ  ^ ^V m IA /lq (bX  
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O-njc j^CTv/YvvOprn tÿ ^ v jo w \- O rw  o w va^  .
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Ok^<^j^yspsj(pYvx.otÀcnn- ^PS  ^ a Xc O vAJpyX /^JULAPrY-Y\ OkBBCPoCv-rs^
X o J d U ^  /^VNPuOrvo-^B ttw O s t A e  /s A /^ c C .
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^uXXyAjJc QVYvcL ^  OPPVJVrvAjPL . 0kCjOk.c4. o4si VVVjLoC. ^ O ^ O t ,  (B'jb 
O vcX w vd. OVYvt ÇW wW XApdiL. ^Lo-C . SIapG?. . *X.' ^  VWv/.
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, ^ B pVs/ c . yvxpvJLfiL, > VC-0-<J2\.  ^ Qs^ xJXA^  , I . 
(S*  ^ LU PkoCoX Osrv-k-cL ^L^CBkTkoL. , !^ Pk .^^ aPL9ppxB/L«»Xppon  ^ cC v.
^  oua/X ta. Xs/^^c^kfL^ypkB. b X  ol/pk ^  oJ3pkX^B G^jl  5^=l 
^V3aXX.<LBjOP3B- IpsQkTV jn4X.Q^B4p-0/-->  ^ OkJ^ ^^ ApkXApv-v -
- Ok/NPvXjflU , ■— ^ A c  O. ^^/.APpviAJl -^'V/OWkP
^Ok olA!^ !^apvJBY>-BkjOk/Zorv^ oCb/3 OnrvABlVO^kAO 
dL-' BCjjkJLBflPO M^ ÛAp^ pvpvvJVO -^PCW ^  OksXspOP>r\ c4b c
%jç>-C. . <XjL d L o t . , YVoVLRppYk4)Brs  ^ \ 8 b ,
*?jva/3nA nrvkB-xAA-BcktB^ &B«nrvs4jVk ^
YVC OsArsJLCkOlr^  ol/\e-<LLA/VajLc4
(^ |k.ooc^ B^e Vo ' . Spvk JtGsjL. jc_osn_ft. cy^  ^yCyant^yb Ok-OjJX.^ v vg
o(pk^ J^LrJLYkXjjyO (>  ^ /"3LBrvY;uktpk)jappxa  ^ to Okj^<^i2xA//w\otten 
J ^ . r>jiy\/k^ yaBflnrv-YO lo ^lcnrY>j^pj>BotsA^A/j^
, ^kXXX,  ^ bGkfl— y3-cw^.vB <dA^ ‘^^ BrvBnpeLJbc>
n r v ^ t  "^3-a_Q/Y\ OkBgApsjpogfetj ola/ZaArvrv-JvprvB-d,
tLanpoj». -Ann ^^ v/ vosjU â .«lB J u t  Ae VAJ-aXt Xô ev
/3-Xo-tcL t  OLQa J!X\A/> W ^A ojZx. ÇkOpe ^KBOnn
■ j^QPp\rvnj0L yiAA^jpjù<AA/P^^ /^JÏ/VveÀX\A>B X o
lo P  ^CtJlxSL o-^ /3XrkA.ctX^ jLcTYYk.jnuOkPQiX)tsL yV2/3A/w(Xc 
JLrvB, X q  OppA y ^ X o -c t. Owv/^
AP-XcLP y^JLPk/kBe Or^  ilo(0>|%SJ^krY>-v\ja/v  ^ ,
3-P -^>JV<xbXb-0>J  ^ -|%AATk^ v«(OnB<> pXr A n ppBBBC/>PMV(k^ ,
/YvOrX" onpXv^ t b  y^Xota t^ v jo tr  yBvkA_(L/G\ XvvvvVytea
 ^ X va X t t o  cyVkLQ. t^^kSï/wx o, 
ppAArv'VkarkA-O-oX Q^B^APYYkX/pOn^ . T^ VkSU ^ ^^./YVkX o tz  LaÏ^A.0^ 
tJ^kJL 0.j^^XkAXArYkoX\ppv^ ykB O satlc -ru  L^fi_<^ <3PYYk52pe Q. 
OkPOYVkXaLB- j-OkP C\ (tykjOsja^^nponLn/o J Î/v \X a a a -B -
^k.Ov3 \XB_a/Ys AJJLTnj^  aJ OlTvb/O-A/VcJ^ / oXÔlXZsloX .
 ^Ok^tl-A- QktiJ ^  tX -kA /B B  »VJ <>krvk.OsXkCnpO QkTLB rrrv O P B  
Okjk/j-\.Qk/LBrv"t _t^\-OvYk. yvSL-OsX , y /^QPVYkB, VVCPp^OjLrve
AXkJL ^ ^LpÀkXk.e_ot. k '^k^^PYYkX. o t r  V to  V 9  ^ V/OtjvXsL. ot^kSLrvo
.^ kX,Qk,o_B À X  0V3 QvpO V tb  ^  J v t  iykJUL
(>^ /v^  XkB ^jO-AnnpjyC t^ k -O v t t-^ GkSL ^P/vwSL/T—
_/p\nuB Os XvYYkfl- XvpYVkykXr <5^ prv-v-w
jL p jtw J k B  t iJ k B  to s X to j-k  jiX o s /v o  jvrve_B X p n rp B .
X/\rv-vsPkt-" X a /lKJ ‘ÇkJOPPkJ’V o , t t v k  oL tXvftpc_A, X/kAj-o
y^YYk/y'VYkotpJO'YVO 0^  L^Cc^ A^/kTkJZXe Ovp-kJL CK <\}*QTsr,^
BjOyk/k/Ykj-CLtA/YkX “^ OsPk kB-OkaXk. oX^pj-K .. CX. tGwv.oC. sXjirrr\srvdz
_ o-jkP..c^ G^kis X ë  Brv/kAa/v /\rv t< j t^kB olaJ^YYvkXvOnrk. ^  
jJ ÿ ijiS ^J^  ^^kCPbrt bg WZsB -^..Q-Ok-cXkioTV-v jpgÇrVPAt'^
TVnb yko -yrwoXokX-C^ ex. y^jOp/kPvcjL j5jr--v-v^A,o(jLrkOj0-C*
fkj O^ JNPkJoJZbopVs & 4 tb jL 9 B Y \ tXkB C'Zc^ A^/kfkBO O s J k J (xA"
OCsJ^ -^ BPkBYk/c oXeAi^/^MLrvO, Ar^y^A I oX X  ^  /A  kT) o/
tvko/s -v /k  jvsu^CKrvX to  OkTsrpk^  ^^Qkrtk-QpkpkAcy
-Okk/V.
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G^v(ijLKrO“4An Or^  'vj-Brv^ oj cxaaa^vw .c^ cAsLxykSLBo 0 ^  
Osx-Bpvok-OOCA^  , oCk^^BCPspJlJk X o  / o t ^ t  OW kol oL^.^'^ P.CyvJlA to 
>vv>YvYYVNOsrt/oB . A/j^pX (xXrvYveeA oJjj? O^BAABW vo 
juo-o-tX l tXkfkA--k^kc^^/G\ o- jzxyn<YeyL.Q(.BrLC>t)tB /YvvAnnvX-«jk Cy^  
jo-n-QyO .^ AYVkoC yaJVkC/Gv aeBCJL/^ rvXXopVYO o t
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TVvflA^B pYvXo XvA/O jcX oyV lB O .
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â X  jkAJOve Okj^ ky^ JlA»ft.dL 'j OvYkoC ^A^yvcXe o.
/vXKetfckrO-B JkJLcx-cXLcpYV Xfi-.BCYvoljL.QX TVyv 1 1 yLOgC-BO ^
O p  O lIxkva A  t) IpjL/k j z a n r t ,
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jsJL.CX3kruoC ÇkOge fwLAnrk ‘Ç e jÜ r.t j OYVkoC CvpyyyCYyv^ UJkflPtt. 
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t .  Ao-^ oL^ /s^  --^sysJL^OkrvB-d. JlpvY>/kAtePwiOPVPv Oyx Ow ^X v AYljX
“k t  ^vjvû, XGv-ôtZ. v^-Ok/3 JVA/YVcCaa.<^ C^yvSI /û-^ j'V/OYkXov < JLX>aa/D 
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jVAC-OP.cC . % A /t  --|\JvCrtojybs^ -AJ^lS. .^ O^BcX^ A/ePoOnry. oJîX
pçJls JUvA-O*A/0 AjLC/GvYVVg y^uvB ^An»"OAA-to4. rvv^t*
j v SLcCa p AJL tû^vB. /VVAYY ---XjBn. JiOCAB^nXLOnnn.
S Y\ ^AXjï. /3JLAkOYkcC AçSySJ<SLSL t X  V^ J jvZVoX» ot>(c. lAvot 
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/B<yv-Yktt. jvJW w osrA îcyc ^  ^o trcA ô  YYVQa J C jL  y z / y X l t . (0
ü)t?kjLA. jvRyjvoptb ^  '^sjoetfcwa. /^ a/vAvvYY\ y\AT>jctbOYwe vn 
Xy^k^kO-voC jiXfj^ SLAi Opft Xq jlrc^kXoternBoC \ ^  UZjz.
v/ y\  -|kxyeX  r  ^  k X > p 6 rr^
^  OP jZncovnrkn.-^ jLa_  ^ yv\ t^kg. /w w a .B ^  
c|^px>Xr.o4 <r^ IA JaB vl. rnBct W cr^.^ (6 ^  ^x?pn.,
^ |^vkXBbfcnJ-a. jCAAA/^ YVvte TvBOLcXtep W ^/3 0’6’fejVwBot 
XlAJWVV<:^  , CVwd Okt OLApX<>|v/3r*  ^ vXv t^wU^OAjU^OVV
nrYJQ/vY>/Ykjcjjkt^ ojov/é ^!oA/vp<d . YXo ^CaaJcXaAJIO J<J>>^ J\JL 
toL^aBnn ^ /v œ rp  tZ^sB OA.^0wv3 , l/J"^YO jC,Opr\ &-a, yW P * 
A^koJr jk t  ./p/exe ryvoX Os. jBcvoB y^AnyYwXop X ) t^xxot 0^ " 
^AjprvkOrvs QwkoC YVV-^ AAPVVft>v ^ ^ 0 < . VvkJLQl » oLbo H-©r^ , ^
Os-^ vrvjvt  ^ /v p  vatGva.C/Gv C o X ^  OJLvta t/kf^ ^U\C/J<JUy^AAi
jv n v
rw k
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1>
qvyn-oC ^jQPk/YYkd. o t r  opk/Xo’'|veA^  ^ A/GkB
X^^^jZkO -C ot poU w A cLpsB oL oY vdk^ W^JL jvrJie-A rnaa
(y^ _X^ kjL (|)(vCp j^&An (y&JpXGk yvnn. k^^S L  y /^^ vXaann A-vkd 
?APYki^ 1 \-Urs XGkA ■ ^ o tta rk  jB_<xnB '^OkoC /WO yCLApO/ATJie 
XbRyp tbk^î-flnv t^ kSL cLteucyYvO/eykn PTOlAaXoC 4^JU\Xova/yJ2v^  
^uopJ-B s^Ajanrs jLO'v-veÂ.oCftJva.çC />y\aXlo*p/^ XysXuLrLQAAXoeuve.
L O kX eJinrjsB  /vYvOkQAn-o<xy \^AA AAyjv^k/OA.o(. Ga/qajOyvo 
Oksutôjvejs  ^ rvY© ^CYuyin, C-o_ jL o n rv e to C > J \B -t
.^ uvOrO^  ô-^ -XJkflu OkXj/ea/vvcjL cl XkJj^ v^ v/Oa,oC vnn-^B'tv^nn.
jv B B a n v t& ^  7 \ja /^vo p /C fl.c4  X a j  ?  "Gsnonnju-L o w \d
S XkCucC OvYV y3LAAv%n.^
Co/et’ /s^ p_Okn- W v t^  JÎP ^ * H . Ia ) X^ S^L
t t o  ^ *W v X /V .o t (XrJK. BeL<V>nrg|v?t/3i
_ ^ _  _ ,o l  X b y^J Z v » v d  -2jIaoJLA pA rvA ^LO P kA  Osnnr^ |
/CPkCvrvoUîXftJ%A/0-(ÂC jrnnJüâëXv'Nn.ojt 'Cft/aXorvYe . TVvfl. a^/Q/Q/CV\
/sLAvuC/^ ^O L /e ja n  À/e A ^ loX  p /J "^ B n r\ cv ^ o v X jm r t  -|vvJL-
. ye-anpfe c l y^ JLAAnn»-v\ yvjuOkcXtnrL Vvs ‘Çvve oXw w y »^
pAXoJUkGLXonrve O w A ^O sA A /w o 4 A /p  \>iv2. ! 
A n n X c /e X vvL ftn  ol-^Ajla . oCa -OlX ^ l- —— yepA-O ^ ol
^p /O A A /p tp . oC Os/O Ow ^CXa X lAPA. Q -^-t^sSL
3^L5LrvPsnvp XftyoA . ^RAonntone t^G vB  /^X çd Lo jlO ^  ^  X a p a rp .^
e ^ o p p o lo  ovnpoC • 6 to ko C o O p  ^o w -a
.cvabJ^ aaXA-^ 3/TC.ovrYVkPYwaLdL j;jLAXAAAr\Qv(.
cVo ^ O P  ( iO L ^ A Ît^  OVYKCC t^ s B A n
B ototÂAnrvLAnnsSLol.  ^ jX ^lSL B A fX oC annjLB  
XAAXey|ve^ uve jk/^/vopp^^BBABr/X, rv'-p.os/vk^
‘^ ^AAtXve'VkJLoC ^^cs /L A o  J ^ k /js rv ^ v A p tn /p ^  X o  .^/TRBnrvv/^vXk^ 
tv'Jie.^npCA ©f CL y^ BrLAAYpp yvB-OkcAponn. o W \ oCvO- 
-fi-os/Bft/a c-XGvjla tv ioY P  tA^ j^ y^^ k^/o»PcC J tz^vjL ^P/Axyjk/e/^
Àe vAaX^vjltv .p p O v Y k X n n ^  O sXto-^BX^vBrv- O p  ‘^ jclB^vo  
(LAaXAàÀaCJlX. B/B-|vâJ\A/VPJi/V*sXe
O^e j^OYYYv  ^ T V b  ^AgL(|yvkJypX O P /^ /O -B v o tto e rv  ©"^ yC/C/oXo.' 
OapCC joG\>oXBS/t^LAOgeA/a W"\X(\_ X/J^^k-^ZvYOp.oC 
’^ OsBaJUX. p r p .  ^ o J lA -  ^r^cjLoCoCa/L 'Ç lovo oJkn jo^^X sudL
X%vQrp_ Cr^ XosytaL . X anC nrJP  -|Lo-kAYVNJoCrrvnAA.<
orwSU
XsyjsXsvC-ÀoC (àO-CsXXk. gVW  t/^ s J L  C^OsXX' ()X<XO(.oCo/V \m
v t x  (XP\Xb^^V% A_fin Qpn , ovnpoC
✓vk^ ^  (^ /O ^Y P  1 4 [o |v /^ a p v o  [\xy:xJçyJc^Ji G ^ b ep iU taX vv v   ^
Y V V op ^^ y v B B Q n rtX s ^  y L O r^ ^ B ctB o C  /^LAnc. ^ c x a lb o
t  - Aâ^^v2vo-a-oCosX. jCy^ v/O’^ AX-AsX^p-^yeAn pKrCXXk 
X\^^V^k.<0-ÀoC XokC A XXk. c L o /v v v ^ n /v e X k o ts -o l /w n  X^sA 
'(yXouoLcAajV P /Y V  - jk jw v B  ^yZA/JLbpAB , X^vrvJLft ©’^ -X G v æ s .
À rp . .A A f^L A C x^  X G v s l > ^ o X Â J W v (n  iy^J^T^TcL p A JC xn  X â/êX jû jc t o. 
^yO-O-ÀX/vJ-û. yOJLAAPnrr-L ykJLOkctXc/VV. L/JOs/3 ^OPnppoC -— — W \ 
JL yL.Ovnua. ^O PA J'kÀ ZA A pp. fk^^^O t/VO  O -^ X i/L  W^^kA O stX-CLC^  
Xs /^^ vJJvOkÀ-cC. 9rY\ ’^ ppe^^vpop^jo  jbcn/bs. "we ^/vnXop^  
X^j/|vXvY©A.d jCJOP/stoC ■(d-R. ©X-Col/vysJIoC ywv /Su/^n/ta. 
jCt<^Jç j^3.0spflL^>L/k4 <^ysAA/eAXon/v/v-Yv^  ^ ( jp a /t  t^vA (jOlOaX^a, 
/pLûpa <|vruonj-BoC Xjo >^-a_ X^^/^ptAjO-voC ^OLR/JüLw BaJAjv^ 
G fiP P /O P A jn p  t x ë t  I O y w c I t^kS L  /^ A rV A p n rp  V J B e
^ K /0 /3 p tÂ rO J L  Okfcr \ t / )  luO.
T \ vB  Xsk^j/^s^oXGutn/sn 6^A..t-^kO<nwO(/BO^Ys
^  S îb œ X o n n  YV\boCÂ-C-oX O /vkoC ^^AATL^^RoJL ^V^LApv/vvCsX ^
6 ^àjLB S/vvvXLûJV  ^ 1 t b  J^/)ey|^jLoYYr^ X v B  OY3/3^Q-CA.e>tter\
 ^ e^joJJX- /^ tô p vS V O  tÂ^j/^kjîvQYk,oC. t3 C k C jX X k  P Y \ XG kfl.
^ o X X  - (>tok.oCotvv. yve X ^ v o X  tGkfl. ^ O -a A jL lv  O P A  jE.£vAnrvk|vjLcC 
B  ()Xo-oC.o4qa. (^sB CLj^^jJ^a/sXa/P^X/pJB
jk jO A pB A . <y^_t^kA . X t & L  j O v /V \d  \XvSL jc X v L /Y Y k jv e ^  ^ ^ o tX v n n g  
"^cxyvgy/L C A /w t X okrL^yir*^ 5 Â n rv .o tX Y  C g p /y p  Y vp O & A /n
(T^ O- Ç^Oy W  k /oX onrvA . . ^ P A /Q /V V Y Y N je ^  0p rv c 4  Sbc-^O Lrvdr
"VVO jC.O s/O BO  k ^ rS L  jE X \A /Y Y k ^ V k n < \.^  C r^ tX v jL  (jO ka A -W /.- 
X ^ s B  ç^^OkXX ' ^y-(.Os.cto(jLrv- <joos/e © (jL n n p x y v ^ v ^ tto k tjL jd  , 
^Y-s \> a jü la j ô-^-X^sA/aLû. o(/ve-B©n>J»PAja/D j lX  y%a a y y c
^ Y Y ^ ^ v A -n tô /Y X , kJl\jO <k,' V Y \ ^A A ^A A rB ^ J2.OVOA/0 /^ W ^ jk J k X *
'-û-ot cJjCa W .- /oXx>nrs>g / v Ç^s^o p a X oC X ft/X B c C  -^o p  b^^sL
o-^c^ j^t>pXYYkOsXXvML. yoA/VAAnvYs j^ B A J a tA O n r i-. ,
^ A A rX ^ s J L P  yOjOoLAJVCB /V \X Â i\a /q X  t v \  X ^ a a b .  
ct\<>-^/O nJPrvykao À e  .t ^ L o J t  /^ J W A p c J Î
/ va-^v o p X b o C Ogo jnBrL.O/fe/Q'Vvo Vr\ <Xvo-
bGvJOYYV ^Qk/VJ-û. (jJ L A /Y k  v -v \ <^oXJl-
PYL
L o '-V ^ . ^  C^r>rvn.>OOr^
^jr^/aX^AK jo^ \ /'\~ 0 ^w - J^j^ y^JUO vAÿ^\A/vfL k/JOvg
O^vsjL ^  cL_ jL.O s/xa cr^ - /a/ÿo^-vvËX)^ jr\^o_<:Xâ.(Kv
OAi-fty'- Owv-O^ 0"\J-QJV 0-.^<X/nrv^. ^
^vvC '?vvî> -tô -/v^ <arÇ Ou '^ _guvkawrv
)^J&. _Aw(jk.C/^AjLoL . ^^/'vv _Ai^ vSL "^A J^^v/r Cr^ ^^-AA/^-'^V'v-vn.c^ ^  (rC '
<vC y^i-A A nrw o rv -^ /^O-^NsSL J^^O vnrc
La j^O |jc  J^Ov/auCL LKjOvO^ 0v^QJL ^^L/u<y0y'VV\^<), O. 
-{^s,^ /^^[^ \uQr\,oC vvxJC^^lX/Ôo’-tx ^ ’^ .>^^sflL ^y^Xx.O'TVA^
o^cJr k v v tK . jnjL<LA/JLfcv-v^^ (C,^u%^aj2,v6(>^<>yQ/^ , T U jl
J^JL^l'UO.AvLfUOL C&A^  ^ / vj^ JnjOTlXjo-^-zv-vv-». 
^  o- jv^O ^C ^feonn . YY\^rg ^p^O^/^A/W v^
.^ -iOC^vXos/^ v^vvaoC /^A /vn r» jJ to u rs jl^ .
OuC^OV/W% I ^^1/r AO _@_yA.oJL&^ ^^A>\XjXAon,  ^ W \. fVrVJLW 
^-NjN/^'^ sAV'-v^vC^ JT .Ok/ÏLA, '^ A^^^p-AvjO-^^oC ^y^h/O’CsLCyv^^Xÿ^Âo
/tK . ^^jQ AO yLtW ^ /QJLfVAA^^ p<SLS>sJdj<T>r^  "^LAAjt W \/t?>uO<A/^ 
Q ^  ^Ls^pw^vfQhwG .^ 0 "^y(^/\/v \$ lo (  ^ t^ O v ^  Oaaa, 
A^v^^/|pjLx3_/CoC ^ o v \M L  ^
ÇyjL. JL ^  koufVy.QC , V \ o ^  O-w JUj^  J L O s r^
y\/AA.^JL_<L/^}Looo/0 vw%  ,A X uSL "CvAOrv^  ^ 1/^vA ^/JTJX/W\ 
AAJ-a-ru^ W .O ^o to (flA -  ^ 0 w \0 (  r\J(Xr\Ay>w o çyt^JiA^
 ^ ^uAJ-A- ^p.OVV^ ^\_Q \rs)^
, AAMu/^\.A^^<AA' Os^v" M A/rv\X^^)^ArY-uOw^ ‘^ JiyQ-ri^ jO'VAO <X/V 
-«fcv/wsA  ^ Ov3 ^  ^An(V\\JK/< Ov<^w.oL CT^^vArv/O 'Çv.oWJt?.
TlfuA-ruR. ^o u -w  ^uz /V O oCoaa-A>-^ u^ ^^ uoswAr <x ^Uy>n<ojocCxrv.0u (h^ 
OL-|s>^<>-r'--A''vA JLOêAA^^N./ÂjO'A/'VO -^ÿo 
0 ^  .AX^ÇL, Q-^€Jjl2AA>^Â^^Os-fcCv^Q TV^O-Oyfcuorw 
(^ \A  JVA-^JLivOsXy^ t o  QnnJk 0-n_ ^ y L tv s a /Q A  tsATO
P-'^O/’^ AO.fto . i^>o»nrv- A  OuAA-t^-<aA/o ^ i^v/vvvj^ .t^N -O ut OkXX 
'9' vîA A /|s/ â ^ aa<o   ^ ÀJ^ fc^?^jojvX3okA j^^J/^ oC  ^ yCU>A/<A^oC to .
/'^ o  A-^ J^JLTVA-ft-cC . G^LA/uA y l t  ^/3 Os^AArva t o
otoc^W N-O ^AO Jl. . TV olAJL /  /V \O v^ ^UL Ok J\JLoJLoVv<a 
:j^ MniAAAA^vka. /a/'vaooa. * ^/vv^fervA !;, )Lcx/&.^/o iaT ^vÂa ^  Oj^vaI-^ Ov^  
.o^^j^^AAtA/^AOstv-vv^ j^ ^kOuCv^AJOi in — JLcrYvnrv-w>^ t o  t^LsL
-c-c«v>^,^tjLoC /^ tô w \o (û k rv < t .
.oC
Ok/V v^
T V w o
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kkHa-AAJtoC Jdl^ oA, <x O r^woC
r w o t  Ou ^^5_SL/vtovA^v\_ O^s-ojOkO^ n^'A/O'^ AuO jS.Ovnn. ^J-8. ^  OyaAfiC (Tv\ 
?virv c^^c^^^AAtÂ/-v-».oittv-kQ J\-&Ok^Ç-*tù^orv VaT'^vaX /^  ys /V a t" ^Lo^Anrk>o
jL A ^  to  <Vk _g/)ZQ_a_a.olo jV L g . (^OocAoC /^tôvAAcCoJvoL,
B-aa^   ^OkO Ou rrv ^ c x tto A . cr€ fio k C -t  ^ t^ u a . rvAAAonrtyAn- 
/CLOyOJdbO W ’^ uAJO ^ OkTuA. jsJL\/VVi^C.Ocy^JZ^ (t/^ -A /k ttÿ ^ V o X  OWvo( 
Jkir A^ TsSL. yluOVVWCL t / w w a .  ^^AAOsJL Ok o C o A ^ A t^k /kC  jvA.cxctlà^
1  . T"Vv-ft. ya-fl-«Arv-kO^ jtto u o ^ o  <y  ^ 3L/i^OL^^kA7Lonn/o ykO'VvoAAXo  
jcjOkOji/O kkT^wAjo^ t o  < x A t yaka-arv'V'vA'^ ^  o^-fka. JL/mta/vkOr 
^LAVut" -A/V\. kAj-^kA-O^ .t^kS L  O—^ C^^^AAtÂoAOutvkn.^
7\jajxiatA >ooi, vvo J^oa.ojL/^Nufe>0'->n-oJi5^ -^/çyvo o-a,
^ otrO^^T (^  t o < . . . yv-^s \* -^OkAs _jc>otJ^ji^<itja-oC.
ft,c-OA_x3Co ‘ er^ j2.o*y^Juo cr^ ^a^w târvjkc ^A/skv-ru  ^ owi^oC
A jk t <Y"^L>t^'ka/ajL Ok jk A -o -a tL o n n . jLAJOya
yvrw- I <D 4 -  ^ ^  ' 9  js A rrJ ç .
V -ft-rva^r^^oJL2^ y—'tkOkAi-û- ^AOA/vin-oC Ok 
A j3kctto"Y L_ t^olA^AA-^jrVkSOkVA^ UwR. Ok-CAA/ta.
/ltokC ^2_ tjr^ J k t t v \A /0 ^  OVA«n.oC ^-O-a /i-O n rw ik  tv v v k > -  
UVv% jCjCXyOJlAS OAAkXr CT^ \ 3  6 '
/^ aaO ^  jLo^AA^yvtÂOAAot jC_Ou/a.il/o /irv o t }^AJirr\
^AAvA.ot.^ ,SL/Te |^ktov/nr\AA.cC . TV-oyka. OkrkA vU^kfkaJL *CvnvkJiA5 onrv 
J'^uA-C^ OVAa. JLOC^Atov'Vk.Ok^Â^Onn '^Ov/O ’^ >A5ÎAV\ yJi>QLAA,< /^^ jt 
An-oC t\A > 0  ^ -^ -tv k û /a û . yv\rkA>cr0k)-A^ c^yLAufl/a/t.oAf'VO 0-^tXkC L
c y k A -o tS ^ t y v v \tÂ A ji/a t" .
'^ ^OArv-v-O. OuA_/kÆ^ \^ Cxruxa O ^^/^A n t b ^ o t"  .À tr  Vv\ YW ktcC
P.Ok/%j&X5 ti^ k jO k t t^^kSU jn«SL.Ok.C>^ !ÂLoAA. W \ t t  ^3-0. ^OAunr^cC tb  ^  
^O ^ta. AvATk Ok^pvykJl_.Oufk/Arvn^  ^ O-A ^LsjaAxCs-  ^ OkTk Ok(yO-Q/VkXr ,
^ AAs/r .A^NAO A/a puQ -^Okrv ^TkjOrVV-k. J\j</Sa  b ^ k p t
A - t  /kfVk.OkA^ v t/U Z k  p c L ^ a t^  \>-a. (^^ukÀtjL <tX<>-a-OkaoCa.o(. Ovo 
^An, Jtttvv>n«j*AA t* /v v k . ,9/icv^\to\/\n.ot^LiO nr^ .
( t  y^^CuannoC AXanrvkJJAn/k Jt/^fe-Kt^/vvOkttoAn  
o^'-A^^^kt .yvYk vAXs^ wt^xjLOAA^ t ^ o J k  A ^r^
V^•^JO /vt^vo  t  Ok^/sJL^AAo , X ^W io  "Ckoya ^AJLrv^
ajULA-oLajcA tô  1)4-, Ov/3 Qk O a Aajo ^saA xjC, pinjonrk^jj^
SoAyslrvnn.'xO-vvJü . 2 t  AO Ouo fky&t ^Okn ^^konrvk ^yaXnn.^ 
f^JiA fdLfijck. oCo-otÀA/Vkflu . 6 3 a a /t u k t <vyaA/^ y^ iLAA-< c^j^ ^2/îiXvniA. fe
/V k o tft-  A ^<<qJZ AV-sn. ^pOk/^JÏ/O A y^kA /kA - Os fN^sA-t^otv/kM^ J"\JL- |
- OkctkXXkk /yo c y ^  CokC /Jltwo ^ OvO /^^onAruoAnnnao
(yJUtnn- ^rv^ofs ^fVAA. Un. ytJkS.  ^ CVL A ^rJL \A - "^kPkO
t-a jl/v n . JLAjn.o^sA/VkJCA. > 1 ^  ^MVA/OA/W^JL Vrv-u A ^\S L ^^ CoDClC
Xin. CykA-Okrv'\t\t^ U ri rvA vn jb fc^/^tô ltL^ .nrVAt/O-cJ^kA^ . (j) 
yv/a /a /ô ta o C  ^^ jcyv-nvAu kyOJrkÀtÂA/O t^ k O s t Wk5lASL
OkAA, JÈjak/a_»0 r/kaLC^ ^PstXr>WL. ^kJL.OkÆ^ j^O-v\ kA.T^ «Arvjl /t^k^-njL.
//a /VkO s2ykrLoCfl/voaJL yjk9U0-4/\%.QJL <r^
^OkCAt^^vvo y \rv \. t^uo . "^kfv^^j^jot^A/aAo
/vo QrvkO. V-kX. .JLnzktôÂtokzirvkû.ot. ^ o -a  yWvO-^^'^X.’
' J_c^ o^t%/CK-Yk_ ov% a. S’TP-^ çJis>ry\!!^  ^ o.
JLArtôv'Vvn. /'VkAyv->^vOtâJ»-n. GT? JLOy^Sbn Cr^ rr^A j^^pv^rVA.
e x  t?v>Ov-dL jjU n rw A n n t 0 ^  "^VA/O ^A J lm
AjO -^kAj^ /^^ utr A/V^ s_^^kA- fkJ-^ kAukAJ vt^VO ut tok/knvi^ Ok^-t/uA-o
Cr^  St3-a.AyÇ^vo tiakcÀjULA/Q ^kOkrO-a. t^^kfi. ->^ \j3ukM-SLA_ Cr^
Okyk.o(yVVki^  /k t  Çv/vi-Ot >SLAJ~Arv\ TNjL^^ptouAA/vij^ X t  A/V\ t^A ,
-tkA-O /^ukAJS-iÿüjOAvn- ( ï^  /^yk/Y"Vkr\j(kt^)rY-^^^ . TV.S- «T^
st^kAy^_a OktJLk OjüC ^oj%yuJLtk- oasAs ytkSL ^  cx,C/JWjOV^ 
^AntÀ7Vkr(X/3 ^OkJLf\X/vvA/V ^  eiaOuA/kt^jVvo ^-orvvk •
-* nnrvAn/nnX/O  ^ V  OuTk.Ou.CJÇ3^ ?iOAv>. OuAykttik. . XVkflÀJV.
(\^ Ç^l^Ayk/wkfi/^'vfc^OkC , ^ o ^ ç jtjx rk  cCo/^ Q|L?-'\
. ( /J  À .cX o t p't/^kjLn/'s G^JÇO-CLfcLo^x , \jsS iA j, -^XX/V
.A^VN/vMLfk . Y lA kA Jot,  ^  ^  ^ I l .
G /w t^yO nn ikp  O^rv^d, *J JLKKXL . ^\^AJV<rk • cXa. aotnA-jX . cXa. 
ÇÎLO-TkokfiLOukAOC  ^ \ \ A  ^a/D.
^ o J r ç Æ , to-c, j ü t . y^ .^ , c^ \ (^^ 4-.
\ /  /k(A  . V/VkJ^  . y>. ^0/a_@xa .
N o t a i t . (o c . c ;t. y..^ 4-.
Ç^AAvno-cxykkcXfls. (<KL . yôst • y  • *\ V , ^orû("- An/^ta. .
/oyv\cX y / v jo t o t t f i  .^Okfv(%wcXuy(>wtCQn^ y w k  ^oya_g/o
0^  JW ktÂAykC - ^JlyvjA-rv, "^ujOvkkO. ()A JW k
Va D jLcLoJl ov/w<X T^v^y&tA-cjo-^kA'Jkt  ^
^ykyS^vywC^] j2oJ%rvOvnrvkA.. ^ ry i/k /tÿ ^ ^ '^ O V i/v O ^  âtÿ®JkJlA/0 . TVkA^ 
(kOv/vJuft. - [^o-A/N^vnoC  ^tU o k t  sA/vn. ^2A J\tov> m _ ^O k/a-9-O  OOrvft.
oJlX>k-^oX ( jo - c x t t i— y w A x )  Ova cy^j-^oC  o. 
j\jjuOk.ç>(/U>nA- Ova S /^ A /vA X ao  t  OkCAt-^AA/a  ^ O-rc cy/vJAA» ex. 
t x t t a n .  jkA ^ck-ctX -C o^  ^ OkA. y /k X A x o  Ok o y O -Q ^  j\A-Ok.^tkOrn. 
vAatÇvXJL^L & t> J lA t^ V O  to u A /JU C vvo  (y y \lA /a  /V vQ rA A L , TW a .
/^>-s.^^^pioXxkOnrv_ A o  v w k  jC.Ov/aAxO ""^Q v^jn rv-u^ U^kA.
J lA A tÂ A A .C  ^AaJJU \ /kXAwt ^jArkWrvk^ 
^j<JAAsi. Qyi. AAjO jvA-AuJstXjOrvT.- ^ ty J L T k /t^v b  Cok&vJCtoVg
jrvJLO vaonA rv-vn.Osf^ ( io Ju/ jW a/vo
"^"kOyS ÇvjOuoL  <0A- rV A /o t^V /V vx^  oCo -Anw
sJkA->y, .A/vkJ^JO—o tX c n n .,
Os (o-r\_<^^ y^-AjAjUOryy. O’^ -t^vJL  Okta/kOuXXkruA. (T^/t/^uA . yaxvk6 
- _X/3 OCJCxs/uyy/sjBLoX sA/kÀ-t^ 0 ^  AAA.c(/Uki-kcCA>kat.
yC-Os/a-QxO o-n. pjLoVa/aJ2X3 JiXXs/a-ft-^ W lA  VuT^u/wo(v AJI^ SL
J\JL^ctkU nrv_ ^uOyO ^OAArv^oC <>^
^QljOksCtkjC O k t /kiOkCsyu-fl. ,A/Vk oOswCXwfY'VVOCAyO . Q/O bVkA v'^XcAJvt
TVS yw v. «^<V\^0"yj3AtkjOnr% to  b^kJL OAnrvATV/v
- cC atfX A t ^^A > c/v \^ /VkO  o ^ t t o / w x y t  vAA»rL(t ()c . /wk-QuisXA 
^ k ft/k ^  - t o  y^ykA/knxkT'xvkOuvVOLQ. t /^ k jV w ., ^ T \w o  ^ /t/^kC xy tin s  lAÀXt 
. ^ V \Arvk|pJl^ "(x-û- jLoo'-kaJ^AsAs.oCA.oC Ow p / ^ k o ^ t  /vzJ^AAJVvkaa
3 -'^ kJLAJaO^vvOo? JlOC/ysft-AsA-AAVk.CA / W k A t^ / r c t  0 ^
ftJVkAxwn* (tXjCXX^OrkO^iJvo A/Vk. jayvktfl/V-AJC, 2 & A W k ,
(l] \y(% (Vvv\. Onrv ^A /ksnnnn ^^AOAVVVO''^ XkO 0 ^  sLu^jk^/KdC
> < k r\tîk  JZ/Q^y^LaÀoJ! psSÜ^AfkiVvkQfl. -to  tvu fl. R okO ÀtfAA/o çp  ^
ÇoufkfcsAâA Ovvkot A^Ô oS X isLn  . ^OVYkCat^ ^O xon.^ \8<{8; 
( / J À to s l OsaaqX YW W sLç-OAATvt, |?a ^ A n v \ v/vvA. -Y N i^ ,
^A yu V k^ . ^^y^/yx H^^p^AAva ^4 ra /|vk (o t % A/t(&XvYvo 
Î^ OsArkOv/v^ v-kA , G^AyjkOnt '&V\ G^>oj2^!oya/r t^ -yykoXsVvvkua. ^
is^a : /^Awv.v>rv^ckrvUu%.<A  ^C okxvnc jJrj fik A c .. \ .
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\  ^  ^ t ô  V o ' t   ^ tCvA.
t fü o t  jwkJOvo o u yy jL kA -o L  t b  oJUL jC-Ok/auxo Ok-cXArnyttiLoC Us 
UJouTkbL TTT ^ ^^Anxv^otflL^ Ow-kO^ U jovk.cC T V  ^rv -vk .o tfl.j yvnn.
^^XA^zkMuoCft-zkSL jp i-O 'a.yA tout. ' ^V\xv .t(vxv<J tn xw -vA — I ^  ^  ^ O jaA o  
OUoUwvyJtfcûJoC , B e  vt(nJLOA_ Os/kSL OsJsCjoCa-cX. 3  ^OsAUJo 
OkcXnxvkÀttAjoX t ô  çrt^vjLTk vJOk/kcLo^ < y /\v v v k < ^  ou X o t o t
jG.QkCALO.
B n /\ A ^ w o  yiAAAji/a Cr^ jC,exoJLO t^ k S L  tflÿâC  vu ova ^o-vn^nn-cC 
ô’^ Ub^vAL /v w O c A *  '^ J <>»n/ki^ pvv-v.^  cCsu^kJLAC kjOu^AAA. . 9xvk <X
/W v O u ^ ey v yt^  JS-Qs/’^ AO -'^ k/kyotlOuKxC'^  t t  _AAJ <X/a /^Ayk|kJLfV*
- ^Æk Jk>CX-kAyD  ^ -ApCvA oCAjOkJO^p/kOCxVO (>A/VVN-^ <|yVykÀ/sA- jctfl-OUk 
■^ /naW ix v  jc tvvv-C .C Jkt JL(02.0v/Vinxvvn.0stsOnA. Ok^On/vA. . Bnn. a.
/V\Ayknxv-vX>Cn- —^.JOuxaAO ^oOkyv>Oj«vJ-tyk > l t  VO 0 .0  Os. k>-a/Vrv^
A. jCL/Q^Vk_ykrvvvkOkAyvonrn. Os OkAwOsfyVVOOnuO 0 ^
JinnXft/vvC  "^ATkktn. VsJ'^ kO/XJk - t( s J L  y^AJ^^Vik.y_C<yv\nO VO A rvjl. 
n / v ^  O v O c t t  y w k  Q w & A -cC  Ow<k. voA yvA  nrv\.OvO^?aA.o(.
 ^jCjCyvvJCAA/VTVjLnnjlr ctv3A.OyO_@. . ^ xvn c L  An^n. y^jO-vmuA.
X tr  jvOOvO 'Sjvj ^Osjk. /Y W O C lA  sJkAJAykj:jj/^kts- jC/QnrV5UV. oC'
JLAJatk.O 'W  vA /W  ^yCyQ^VVk/wv^ - to  Ou» j(LOrYi.cjcAAs/% A^rr\ »
Ayoowo
/V k O n rv ' A yw C ftA sA -C , J2_Os/a_ftxO Ou PAsA ^ ^ /x / a /O -A  /v a jo u w c tv o n ru
yTkOrsr^ nsAX/\xv"yOL<) A ^ sA. ^ w c / u t^u A n ru ^ vt(%OsC ^LoC to  
^VSL- An<lDv^/v^vnxvi.ouXt«nnL CT^^V^^OL OvwoC CX. r rw O /\A
O^JçJ^.j\SUi~j>^oAÿyjC^^ O  ^ /^ AsA -^rvNjyfenxvxvO t^O stT ^^uoC -^WArv 
OaXAtJL^O^ AoC O-n. ^^AnnkCXarwOstvk^cC <xaJ^ov^s9- . yO/OrrrA
oCA-^Àn/vvCa. ^atM V vtflL  ^Os/aAO o, rvvPL^OstUjsA. ^va-eXk t^vO^Vv
:^OAjsa. ji< O k A J ^ -» « n (A rv v û A  .k r n .  (AAvjp-O'Cw^ nr^ xv^  jV s T v c C s L ^ /^  ^^ rv o n rv -v
JvVsSL JvOAyuXk-vAj2. oC aa/aXIa tÂA-O ki^nÂ jW vt”  A/\AstAA/uC 
A/JOwoCo Ov/vkxX /WO CokOL j^ /on^no -ax jyvv jl/w ^ ^^-(jZovkXAoC 
/wv. ^yvk/v^ _yL.<XAJ3— . Ouy-Ou/k/r ^AxOlrvk i t v j t  ^^JlAAAnr^n. Cf/oXr 
/v w e o t (ï^ -tÿ?uft>OA. JlOk/QLAxo VAïCPVkteC '^Ovo-Q. 6-^i^w XaAoJCÂoC 
ova jaAnutflja-A-CL  ^ -^/vruotaoJy^/^ - to  b(kAA/v CTVkXm -yj2vk^ '^QA.<Lcv( 
oCjuLlyy^xYoa/vkA j Ovnxv-cC yLA/kXuOvvvk.^^  ^ O vO A/w .^ t o  A ^\S lj<r\ 
^XruOrC/OnruO^oC J\A/aA.oCA/vv.kA  ^ O ut yVvk.aA5L.Ov/'" S.oC .9/)^>yjï/Vk<J^ 
b(vA rLoC -jvA tou t OwvoC V u l\t^  /W vQ y\A  JlrTCykOAAAAsSL lo 
Ann^Lfl..otALorrv- r^VyOnrvn -ft/w/ArvA-a, J5..0v/^A/q,
If '
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\ jc-Os/aA/o iLoc/>xv'v«\xyv-vja-o^ I ^ t)" 
jJLcxya/aAJ^xsA-dL Ova jv v v X a /v /o c   ^ (TvvvcjC 4 - V  rv k x rv k 'S y w X a A A j
^crvk t (u A . jtx rrin X -À rvkS l.o C  (jOL/aX/a jfJ ^ U ru k -tu x t Aoex)srv-v'^ x.yv\
-OkfcuOOA. O v w c C  I^ AAxvvkxvn GC>VOk£^^nru<ya-A/0  .
O’Ç - t C o . V 3  V  jC L to ^ v a y J p lA o L  ova Sla\tA^aj<<l AALj^^sisl
pvsJ-A. /k ~ 0  Jk-fiLO katvO an o t "  O u(^  ^ Ow a .oC Oarkfli oCX.cC r w o t
jk A jy  t^k5L /i/tos^vkoCcXsfkJoC ( r^  \ tb  ^ro ,
0 ^  jJlySL 4 - tr  ^ c x /a A o  jit^ya>aXJ^AAJoC ova v v c n n  - arvvÆXxcJ 
c x tt  tv v s t t w o  C^CX/sXa. Ou /vvAL^OvfcUuUL, ^kAA-cXXyCnrv Out 
n A L  j l O v a A L  ( r ^  B A j j / y X w v a  ^ A n X - n -  c ^ O w M L  c l  
[jk A L O k o tL o w . ( x t  \ to  ^rO ' O v ^ o C  Ow<^<XWVk Ovfc \ !yQ 1 0 0 ,
Os, jCjOva_a. § A /vaAAwOuX. *BAyO UArVCAA.Xc^^AC C^OvOkA >sSL'
'OkctXjcyvva Out \ lo 0 OwkOt \ to V 0 (^  t^krvJA. tvnmA-o^,
jova ^O’tto-vyura.
r i
rMo/jOvu *?^ VkAyVv-v-^ '\Xan/kXjOk.  ^ /LOs/a-ÉVO.
Sxu  ^ c x t t  Uc^vft/a_ft. ^pjovakO/T) Po<kAAAy-v->-vcrvv-iu^c.. v o o x c
^ w lC c L  oCa .oX o v v A .qC. O u t t (u fl. t /v /w v A . 0 ^  O -oU vvvva-a-sA nv^ , 3v»
Xi^kft. \^AJk/kOn^ uAA_ 0^  G^JL /^VvoCajkA H-Oa>yAX<xX, jA ly S L  ^ j OTTK.'
^O ^O uTv *PfyvAXA»nrvvOAkju.Ok OW kOC ^nrvX-^JvjkA 
yac.cAAotvvki^j^»^ /voOrvA  ^ O^ nw^ cC \^vSL 'jkAS/aannAA 
jor  ^ J-yoXsOuTv PrYkA^yvnrvkCrvkJk.OL rrvkO uT^ O u tvU O vk;^  ApSf^ Sr^
p X k y O n ru ^  '^ kTkft/OA/vnrv'u^  ^ OLj^^Okrvv-vat
l^kAJLO-AWAA 0 ^  ^^VkJtftA jkC . IfsQnsiJLrv.. ,% tv L C .  ^ bCkflL- jÇyOnrk/•
Avo r w o  rrv k A -O v a rv o  ^ //V V V ^rn vO kyky in . ■
I t o  jkA _c.yac^w vaA . X X  vJ^uAm y /v il/a C r  X  
|w \À J ^ j< ? k t (ja-OkcC X jÔ o . ç^ -^gtO-cC o C a o k l -^kAyv^vXanvvt^
ryAnXoaiAAOvvkO uc^jA 'A-vkQ/krut . jc jovajto
OurvA (ku^ yvvwC / w <uA<X/w o  A L O y ^ ^  O ^  oC y-cuc^VvO C /' /O ‘ OWkjcC 
^Ovvvnvn cya^kA J^O k^V C LA o <3^ U n
j-AvO'^^vy-cJ^ -t^ v flL  yaJUkyuAnvvk "KfiyAs ^ v o v a  ( x  jJckVs/vvoC
q^UDLd ( & o t  ^ io X u k A .
GVnyOnn.O/^ uO - '"^k/vvA/vknnnenkjvAu  ^ fi-oyaA/O ,
\^/u<yvyu.c(ujQ - -y/vvavAirvvvO,vvju_CL. yva prvjQ rWvA,OWv<a OWu.
U^vv^TVA.c|yuuAkrX ^pQrv^Ay^nnnAXôvvkX A/inX)LrukA ^AkXAn. \ry\
/vm
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^ A n J -K n . w %
f/^ k X X c tk jV v k  O v k fl- (^T A u C jy v k A n k tZ ^^  n rv n o v v ^ a J L o C  Q w v X
t ( * v A  X p /v v !la n y ~ < > a /k C V \A ^  J L C /v v o U t ije y v v  /^ a C jy r w D  /i^Av^^,ÇX-k>sSVyvXr 
. jv ta c J C ^  - t o  C x-A C jO ^A /voru t -^ Q W  ^l^uSL J L O a n /a tU Ik ^ X ^ e y a k .C k ^  
0 L k< t% A ykt< X n n _ Q -3 s . ^ 0 u /a _ 0 /c  A ^Ls l  T W v -A tk A /A A X n n
JLn«'N^CsLr\/kC. ^ A /O A rv . rw > -C X r-^  (v A . Ou 'W v o X ^ ^ A  
X  (X X J^-^U uC /u/ J W ^  , O W kO C  O -w A . V k f f  A fk P -  Ü lv J L  I
ajQ jvvuym ^rvn o C t< x jO j^ v \> c y a A /3  /v o  ^ A -J ru S ^  t o  ()-Q
€ ^ T s S L fy v v fl^ w C . /auQurvrukjlxLSL ,
3 ). P  ( a jv O v a /o a ^   ^ C rv k A  jz j^ y ^ S u .
4 » . P ’^ s t^ v À /a A C  P jk A -(n /a n .0 n n -C s tA /0   ^ tx A J -Q  jC -Q s /a A xp  .
^ J W k f ty v Q u t B A j‘s t> A jk j^ y u /s X c /a L X ^  j  cy-yvjCL ys jo u /a jB L .
T V v v o  jS -O u /a _ A  ^ O u C  O kX ruA -O uoC n^ " (y A A n v  /v a rv n n O j-J J a » s L .c C
c> w  O k/a  e ^ ^ A s /J w rw .^  0_  ''^ v jO C L X tv ru x A . /\J L O u - ^ tu jo n r \_ . O u t  V l o  0
CkanoC  ^OjQ J\JW -\rs.CAy«Vu.'u-/vnv o C e X -*v t} t^ A V s X . OuO ^ 0 * V \ OVO /^JlA A A nn 
(A a .Q u0^^v\C  "U/a y v u lQ k /a  ^ ^ O n rn J ù ftJ v a n J L o C .
6  ' 4 kA X ù C yk .Q yV u X o vv  T Y \A rvn n n n k< ^^N > ^Â (0   ^ t f  jC -O y a A /a  ,
^  4 -  yCLOu/aA/a.
% . 'S 'V .C r^ A n e k A jC l % ^ 0 w J L c J O e k  J ^  ^ Q k / lA a  V
C |. P jV k A rv ^ A y k .C k X  * Ï A n J A n .^  cyvvA . jC-Ou/a_SU .
1 0 , ^ jx ^ s A ^ ^ O u ty A - lo v o ^  C /v k A -  y u o v O J L .
T V k k c  jc jo s /a A -  v v ^ O u d  r v k < o ts ^ k A .X  o v o  o^ ^^A âjsajz.
Ir s^ykfA A . O W kO C  ^ n y u .y '^ . v iv A to v a .
U , JsA jV *Jh sO u A /vvkyu -O k . ^ Ç yvuA . jA O u C A - .
\1L , ^  OVkC Vk^uO^ v-vGu 0 ^  /^ X o n v - „v .o ,» c J t. Qv-vu_oC i2 ^v> JL /V .,
^Lvk t ^ v o  ^c.cvaLA - UvSL j%jO-AywaA. "tâ/W k^vAn." j
<X>CUurv5L V J O v o  e j/k A s X tfl. v v a A a t f t y y v t  V / J \ t ^  Ok / W i / u t t  j 
o X to u C ita ,  e r^  J 3 / w t b r v u L  C a a s ^ a o ., T V a jv s l  V J C v o  j w w a t w t ;  
t v ? r v v \  W \  s / ^ k A .  psyuurj^jJuXv .A s 5 jv O lA . , W o  (^ O k /o tu s C . |
A -^ o X u -C , /^ A A ^ a rn s ^ V s to ^ ’V v n C , V Y \O u X X jO |p \n .O \/V k t c tÂ /a -Q .cva A . 
-AjV cx/a /5 y k A y v |v A .o tÂ .c C  o C v v v v w ^   ^ t - k A - t  » J  O va r v k O - t
(/O C o X ^yO -O jcC  , ^ A jo /a t  '  /"> yvkO yxy(.C W w  .5 ^ /X 0 k n r\n n n A j0 k tX /O *Y \.
rV W (X y a O  VuJ o v a  •^O W V n u n .o C  O u t  A J IsSL
/^ k A . o C /^ ^ x y jk /C k jo .< y y v o  o w \ o C  y o tm n o A ^
O w N ijC  rv v A y k n n n A rk < > -k A v a  r v "  O C ^ t /v tA n a  V k W L r \A k  ^C w sn w n u o C  V rr\
so
Jd U jz . .
^  J OnnsA yCjCX/ASL .
. PjLAA-AJVvvovt Ostpo-Qjeya/a  ^ c rw p- ^cxva_su .
CX /iAnnrvAsXcxn. yCL<X/a_A /va jrkA/jkXa/kAjLoC ê  OuXktC: ^
Lo-c. y U t. ^  T ,
\ i)‘ ' QjO<VVjC>Vjr\J^NVOAjCk ^  On'kSL jC^OsALa. . 
lb ' \X vvvvX^vX ju^^<x.  ^ cyvvjL jCLCX/aA .
XVv/VO ^c ^X k A /v v X  ^C ljoC cl ^A X w kX jL . tjLnnny^kjLn_ot%AXC_ 
<yvv (xeU rvvv/acvuC nn. 0-ru cLojkyO  to X s A .
<^£o/0/aA CUo o(jLrucXxx^%AcC  ^ o.<L.cyo^wnu|^o»^fvnÂAX ( y v ju x t
cctAcL^kyCLA . 2 fe c ..o t!^  ^/C rt&O knLe-X JW k  o X j-o -A /k t 1 .4-
jvkYk/b^Zk/avvkX cTvywr^ /O A/^nrYk^Xônrw o (r^ (X/yjv^A^cCo. 
P  't X t /kn/kCVkXo/VVk. flnCLOvAVNnyvknOufclo^Vv VsfOyO JkAJ^AA/'aJO.çC 
. A  ^IrunJÔn/kcXc,
\^  . ^^lt>nruo(A!^k/irkCL.X SX^OnA/a/OAX)  ^ \0  JGXX/Aflva,
T  VvûCflL --^ oX aA/vX o -^yJlJLCAru/XsLoC. k j Okj\Aw^^v-y\<  ^ oCsU^ /^LASVa 
w'ywcL ^^SXyk'kkX}A/nykoXX<^ <ÎT^  /V > n^oX osA i^ , OvAnjQV\JUOkA-Ck  ^
VNOkWa-SUOv oCA.Qkit(uX>CCL , oXxcCoCVV-vvvN-oX Ü V w X  WVAA/^CAAtokA
/  A  >
■ I^p^ lXAWO  ^ -^k/wyvjWLkO.. . (X ^O V kt ^vonrv-k X^kCL yOJLrkAA/vvk tflzâ X * 
b^kA /xnrkO vyO vk/X ^ Cr^  /3yk*-cXv jCjx/aja/o v w c u k /X  cC ( l®- O—A-
cVk'koC X kA rxX ft-X  Ok/a (xxXvUL^ ry^OkrJ?AsuoC js jx /a -eo
^  A a a X o/ \ aC- . "TVkfiL jkAvaA O-^LA^kA yaJLTvVvirYi ta /% t
X finruoto X osA ^ovkdbo  tX k O - /U t^ o X ^ k X L A o X y -c n ^  ^L rrns^X a.
Q*-onnXÂ^, kys>ktt.C ,^ C /\xay\., .^UlX-O-Sv. Qu jcXovO<aA.^jkXLrxXX^
VknjQkrk^ r w o t  (&A oCg.'
- ^^/W <^/X }tfL . . O u t O kn n ^ JVêU sA  t(v A . >A /a-A  G "^X^kA yAATVVV/rx
J Î/X ' ^-ktV a  jfYkQuTkfelGC. o^ NvvJk OL ycX cw o j2.QVaLA%) UT^jkCJ^
VU^Ji/OCyvxXo b tk A  'AnX lJk O. ^^Vf\>0-()tArv\n. Vw
XoX% /kr\A.'
^^tvOU^vXjiÛrx. V  i  ^P  '"^TLO ’^ A/VyO/’^ /V/O
TWjl ^AxJsOjcx. Cr^  ^JLruu/v-v-v-\ - ova ^^U/aA fvA/>-
AvuAvXc^aXjAcC, ^sOAJkTV-Yv^uOknt  ^ <7sywcC ÀA Çv_QVa ^kASîrvN
/vJCsnJî-5_ii_cC -O w u t ^ W w \ nrv\<ynjL uiXoX>0.koXàX^ tts o v w
OVVVN^  Cjt^iJLrv sAAXr\Xtuv , ^  (xtvyvnrt^l OuiUx/O ^^Ay^^YVA/Xo-CsLcC
/axv JxyvsXyLo <y  ^ ytlAAjuAAyvu - ^^ pykO-C p^vkO'aA/O . "TVjl .^ A-cCaua.
(vOuQ ^xa-v/vru/voC Vs/s-Q A J l\JU \ W -û J^  ^XrvuXyVrfyv CLoCvPQ-AoXÀ ,
Onrv Â^LsSL oX^olA . "^o /w -oC  /v->nsOvvv^
^yvs/OAvJnn <XAykt^Nv3«n>XvJl/a ^ c k /V C  ‘^ pjkjOoniOA/vrvv.AAiA -b^vjunm - 
- /^a JU j -ao o -^ o v w v a A  tX k f l.  vLcCjLfx. cr^ /iJLA A n/1^ ^Uu^uo'c^'veraAo 
/^enorvA . Cy&vW \Jüinn, yvkO c A o k A -tt  ^ c x o U w k k t <x t f tA k X s A n ^  
W V \ -A X vA, SA/uTurO-A Q-Ç X tv A  0-ACltknXAnVk<>ttni.Q  ^WovVJAA.
'r  '  H  ,  '  3  r —AO OWawy-yknA, Os CJLajV Osn/VV '^ \Ay/U-9L /V"W Os, ySJLr\AOk/VV\
jJC ova/a 0-Ç j5-<X/a_As % (xA yk t jkjLC^cxn.oC X t w a
to /vvcX ft/V k/îy^ OvO t / ^  yV/n/kcCA^ '^kVNrkAyCiL -A o  Cr^ Os/vvv^
yV/vouAts-C-oJe ^jkysva-A, Ova ex., <^avuX joCa  lo  '^v/vO-c|^w<v''ayva, 
^ o X r o t  (^ y \ \ 3 ) ^  114"^  Ç |yw0-Cfl/0 Ouc^Ovnnn^^A" t(k A  ^XuXjUOk 
Ou -^vyk.Qk,AÀA-AoXrt^ /aJiruAA/-y-Yk A /^ uA
:xvv\t(kyo-«k/kt\^ 0 ^  ( y j  C X o X  , '^ ^^vvva X a n rv  <Wv,ol 
J\}xsvvujuk.(s*) ) Ovvn.X \ Oufvy^ J QX/xXck  ^ ^ pjyJLrrAuiA^
*V a X X o lo  Ovn/kol ^ oAAXsl ( O '
^-OaaA/VVlOTVvA , •^^ /vV>cCCj3-O^^ VV<)Q>^  oCsl O^u t\^|/jvj^ uOÀI<)U.
^Lax:. cC% R ,uo^. , 3.^ ^   ^ V^^b .
>^-OsNAjvy%rvs.QrvuCr \ ^C rvuA JLOVa oCo. /ajij\e-<AsjOsC^'V\/^^ .
T  jvft/vaja. (nrvkX.çCÂAoX?-  ^ 3> 0 ^OvnrvAA.oÿuA  ^ , 4 ^  •
^VX^yvkrsru/sQrvuA . - yAÆrvvOnXuL cC& (o. ^kirJruSk tu|^p(obvXaTwvûr»^lS^'|
^îxXa/w n . i^njCXcCùjcxya^ '^krv/O'a  ^ jo t  /ajU>yO^VkOnn<yaAkC cCjL (a. ^C»A>Afl. 
Xj^ sXwiQfùcCsL. . i^ wJscC. cCflo VW ^ .J 16^  0^^* 1%  ^C , P jvfl/a/Q-A.
.A,rs-»vkaC-(_A_c>_CA J \%^b.
(^CrKwvaXyvk OvwoC 'iou;^^yXrX. T/VSVVVa rYVJLoC.j St-iUL. .
 ^ G^yvjawsftyu , CaJ ^ oCoX  y>C^uSW\. ^Crs»O</syuçkC^Vv0'tÂ/^a.
cCftva o X j cCoryv>rvN,vOsJL Ba^^^ui^vaao . Ps-AnJU/vn. .
C/k) <ycXvAnrv3<Xkrvu^  ^ 1 Q ^  VWv) . l 8<| b . 
v \ f  a A A X ao o w ^ cC e^OsAA^a , oCji- C-cu
■^AjvO-nJi, tÂ/^^pXuxaXxCos . P jk î» /w iL  orv"s»-oC. ^8*^ b  ^ ^v-S’ ^ - l .
^Os-CA cr^ /Q w -cXv CL ^OuXowLOa. <T  ^ Grjln/kVJsJVn..
-c^ O w w 'a /- A^vSl -^v/kCLcXoC-QuXj-ktol'^ 0 ^  yajLrvAAmnm 
/ X  _fkA.C) /k\AsTL3_X yayOnrvkSL _^UOwWQuU^ /^*%- A rO Jlrw  t o
(XnwoL ,_A/xrvv.c(jLnXc3U?ïJL t^ k A . jV/vnnJuS/aAij^QkXAio^ 
/\nA.G_&/&v<>.OkrV\^  t o  kjULTkÀJ^u  ^ QVk t ô  jVVAAJcXX.cC.OsXfl- aX  . 
VtovLxJJVkJULrv  ^ ovysy^uflnw X^JZ/Q A. Os.ctkXArk/a_fiL OkAvXtvOJVktsm/D 
OvkJL /^JkJ^XjLoC Q nnJL ^XJLXj^vyvno t o  o(. X X k O v t^  rwoarvjl
0-^A c(kA /VYi “^ kjOk/a jk /\/i/k o (jl/\tô u ,^ % A /y \. Jt/TGv^kOk/sn/otA/kMl- 
jvSiyajLCA/vcXva/Q^ o w  ^ x ji/v ^ o u |k /a  cxw -v^ /vji/ajLOurv.C/?\jio^
Ok c A /A a c X  k>AJUkAj X o  /^ J L fc t2k w v ^  X X kA . C|^yka/^yfcvOn/k, ^
^^vy\uQsC^p''Vn/Q'CvUa . TVkJLAW. 0CiÜiU0slUl.Ovrvk. OkTkA
.^ O-PL- t (v A  /x/vn/Q/O ut '^ n.OkTvA* A/arvk^vrVsfl/'VQn^On/vTS ^ ^ A /V m jL X
ja_Okr<rkfky\rv\(^ o X a A  AJI^ sl ts y a A  -^ ^Oux ^v/uArv^vjcxîiAo (T^
/^-Ar\Jk/k/v-vn I QVyvuoC. /^ZyO^ -v^ VOA-C^ yLAJLl/k OwA.
(sQk/ajLcC 0<w. rvM w ^ ^r\jOuj::^^'>,vnArvvXoui-^^ JIyNj-koCjL»n/k-QJL_ , 
O w kdC  V\/Vk sA X vJU yQA_C.OnnkaC -^kXokAjL /Vkn.Q vVkr^
w ^ v u c J t. t^ k A n ^  yaX o tj2 . oCo r^ v^ A  Asl9A  at
(jS L O /a t O u^CA/vn/vot CX/k/vn^X^V/vn/L^ t ^ o X  A/0
^  /O ATlaw - n^  -'^ AvkJQ^:5jpny<>'^^  ^ O ryvjL j
O uej^pvUvvat Os o C v a to n X s L X  jujoCAOk 0 ^  /aArkA/v/vys -jrvruO' 
•'G^pnvOCyv/a 0"Ç-X^vA/kr\. Ok/kyv^ '^O ninrYA A A XoXn/vv^ Qsn, 
a u ^ O v n rw a t '■^vvkAn<nn-OstsA/\A. <^^V"V%5UAjOkX/kO-OstXyO'anv3 
A»nn-Q.OkAyXAsjOvvv3 OJcC/\rO-C.oXs*o ,
TVkA. vsnyvrJ-ft/XX.^OsXvC<vvo ^kAsCyOnjcCsuoC \/n, a  l^W O  y^^O v|\X *A  
A/uMUkJL (>-Ax^/krwv KAsAA^ X^nJL .Vs.oCjLOu b^ sSL
^/uys^otovvNJOsSL <T^-'"^<aAAV\<nyv\enr^^ 0 \rw o C  r\)CjisAJ^k/^^ir^ '^uvo 
/''‘A/^AVutZ/a , H-N/0 /^yk<Y''atÂry-vn. ^kA^kAsXArOsAJA  ^ ^  "^OA/vn/vcCA-cC
Juri&jkA/VL^knAA 4 “^ JC-OkCA/a^^ JkM O va ■^CWnnvkOC
t o  (l-a , t o o  OsVkiÿJ^yUiysA>Jl t ë  JZUon/v'^uywarvk.oC jiA y-^tJJ^  ^
< V v \X  'Qvkj-Ayvn t o  (> vva,o X il oCcyvyvyw O ut /îix rv rk A  
^OC^^pJLfxvUvnnAnAta v-AJ-OyvJL X (k fl/m . jC.OkrsJkXfl>cC Onrv LkMvt^VOuk/st
X  ^b^yVJl/Ouknj^ kjkj^ ^ Os/VkOC W ^ o A
/ a j l t  ctonykKw ova  ts A x Æ o jO tv  jv J< X ru 6^  t o  
(k & j^ f\n rk jL  QkC-^-A>|kXA,cC cC ^ctvnnnsfl. yva - ^ A w O
t L c x l
K '
ns(X_cLkyko JU L ^
Onn. O'yyJL . VCo O sttx /V Y -k^ kt X/0 nrwCkcCfl.
I A X otcxnsJC ktjL . yvysvJLp^ O w  ^jL>V5yayJ^j^sA-oX^ , B t vë
/ w o t  y t^ ’k jo X  X ^vA /aJL  OwJL ^i^j-ç^OwoCSsX OVO Vam-jp/OQ/^A^^ 
L JkA/VvcCa/0/uA.oX)tjk ' G \/s jkX  j  J V \rv \X -A /a o  “^ louW w JLoC  <rn
«VXAwk^ sJVkyLoCjL t<As/ay\r> ^ O k d t OwnoC VA/vt^v. Ck
kJLC Oujki|kykA-Q-AjOsts/OVk o J îX  Ouj^j^c^v^AnrJc A/î^CA^Ut/CnrK
I vSLnj^ OknjL Ou^str t b  (a c . ^kTkanr\n.OvLvvkA.  ^ Owi_oC X g  
W w ^  t£ k A  J v o tk jo tA . /O /k A ty -c X  jV W iU a oC^-^OVk/OA/sA ,
TTkA  ^[cftXos^-kyvrv'k^ yaJLjtrv-v-, t a  t - ÎL  tXvA- 
y^kkcXk. ^kA  oX r X("sO_ '^Ovvv-vkcCouXbOnn. OWNA^
Aj-OuX/Col o L o c t-'V V k û . y^JLrvk/vk-v-u - ,
XXvJU -^AW/a/û -^^kXouAA- X ^ u A . JgA/uTVkWL O '^ X ^ kA
CXjc^c^^lLkAtkn^kOvtvnnuO '^ ^^ ..'G'VrOsaw va /v v o t  /W k A Q v rw t^  t o  
/aykAv|/kJL/vQ_sLoLA o tv k ju v  JL t^vvv-kA vvk/fo  0^  'Y'uTkOcy-vn/O^'^ ayva  ^
kkXr t o  yavukjjk^^kXo/irvn^ -AXkjjyvv\ , A/3 p rc o t* -^k/uQ.
-^kO-AJUcC t o  o t tx _ ç > ^  Ownyv^ ^A/^/O yvy>r/k|‘ijOuAXos/nn-^^ Lo 
ÀJUjL J b o n /^ -o C k te K V i o r ^ t t s f l .  jZ.QkfkcCkO_A rv-vvvvO cX sL  03  
t t o L  tv w v .g y O  QsA t t s A  /3TkAA>vî-OAArC> ,O A ^ ^ c t/“rvv , <XL tb  
X t s A  JtXO-kAsOva_A tlArv\^vJLrkO u,(/vkrvA. O W koC ( t a .
^'V/vsstoA . G^Lk/Xr X ^ k A  JtyC>w.oCktvOOA. C "^ L tÿ^ k jl tto "Q -o C  
/aAnvkAv-vnn. -jn /k /o tî oX>tu^ ^ A A O  Ov/0 OrkAjOkA t^ kS . ps>y"^A 
O -^ -X tk A . /A A A -X x ttA T L . GkO C?krvkvv  ^ Ov>/vo(
Ovvks^ yvvv/^-CsAj'VknuOstuOnrk. - tv w O k t  ^ L O w k  (.xA .
AC^CAUkcUUvkO / u t  “Çk-ÇA/O O w -\ sXLOAA.QiX f e  &
BL /auOucxyv^oC -'^vA.cx-aa. la x a , r rm o w x  
^JkNJvfcîkAn. OWk.oC peKA j X tu o X r  X tk A  C k^< jj?A A tvin jC  
jL k k T k n M . ( t ir k n n ju i< )  /n r v k o a X  0 ^  a X o  kJO u tvu A  ^^AuO'-v-Yn. 
a. Çjt^sJLrv— J L to /ir v k A /irX o  (T^ ^3j"kJOOyn/\^g>QyVO,
IA ) A -X O sX s I W \  J^/X/ùt-CA/O/lr-y-kC^ W^kSL JC/Q^  vn /\/vv \.V \/'V vA .^O s ''j
- t x / V k  Cr^ ^ O u tv w L  o t< y v > A  JkAJ^ArkrkSLoC. t >   ^ /OjOkÀ-OC  ^ S 
^A >O a/uXcC  /V k C t ' 3jsX iyvk/tkrkSL - t >  •^ .<0-\/vn /k0C  Ok 
/W k -A /v tL n jk R . ^ArvJJW  < y w  Ou rnvkSLTVA jU ncO v3nrvv\nctvo rY \
tr^ ^ J d L jL  ^ O s tw ^ r v t o   ^ 0v3  9  WQAAuXoC ^ i^ v w v t
Ok o X k -O u O y n /v O '^ v o . ^uLk/Xr X ^kV O  y ftA À X k.^A /W v\ A /0  /'W e
1<s4^*i?ov\nyO''aAvo . /^Lxyw kft. ji/aX w n n o X sA .
«yx-ovvj-kt^  ^ -^ L X v -a . yz_ova_a. /vo  ^%a.ejysAAJ%a_X (>-«-^<v \ jl
jX jL n rv k A n n X r cr^ /^Anvvvk-vn. ^vjnx><:j^'VvXvaykya 0 9 X 0  a A )
M oX-kyO L . T*V*sft/kSU OurkJk /WkcCjLJLoC /OyO^ ViruSJl "WOA/^ V-nvO <T^
Osu^^^^(/svXïrv^oXtnn-^ ^ lA /W rO -4 . ^^/k/O^nrv 0 "w .5l
r \n rX jC ^ ^ X  CXvW^uroonCAvv-Vk Q kX jlX ^  jkjLRvO '3/3/otfkAA^ X t j t
^W ot^/V /s^ G""^ —t^ k S L  ^pjS^J’^ JSL. . 63vu/Xr y\AW /W vO cX *
^ jO V W w a OwvoC V/Vi t^kSL /VmyCraX ^^/^vkr\rvvO
Oup^<^^>kAXnnvn.otk/vn^ ^ y W \rJ -A . / /o  ^krk_Ck.^ùtLc_ot^^  
t -G u O u t , B x  oLo-KO rvx/CrC -^ k A T v n /w o t sSLnJuttinn. Ovrv^ v 
rvA /w X  ^krkjO-o\^3nv0-Qvv/0 O u|n.<xrk/r ”ÇrkA>"v-n. ex
isr(a .cC .Q ^ ô -^ -t^ k P . yCLXOnn.o(JktL<Xin. yC,.ovaA. .
•vn X tsA . X^VkrvcC. -^kto-QwA. y X^kO. JkA>OA>^a/vvv^ ^\/V/VY\- 
'JZaJIçJIjl yoLflAykv-r-v-» >^>jxx>'C^^nn/oeLA/o y /o  /o o tv o -^ j^
JCyWA/aLüX^ jl/sT^saX^v^ltu v t tk A  '^-k-jj/^kyot^v5LtbC,oX. JXSLP^SzMArr 
Or^  <XP-^ Uyvn-C_û. /ua^^psrkS>oiVvx/jLX 0^0
j^k/Qr\AWLn_ yvo /^AVu^-^>s-C>sJfcnnX Ou'x /V\rvQLA/u^!^yLi^^ t o
v:pju8vk<L<yvwjL XCkQ. yv \A '^ J L o tk < n ru  , 9m . ev ^krx(y^3A/VYni]C(\^
" jp /x^ cX rkO jtL o C  y^OuCA/QuA. O vvk cxc^c^^kAXvwiS^ ^^/OkjOULn.
t ^ k o X  /vxftAj-flLrk JW O JVo aXrO-kM?. \ \ y /a  r w o t
/^y\yvJ^,^AsQVkàr\rX t c  QTVMUnkSUCrvwJi. A^rySL. ‘ O/VXcK
X ^sA . j5.osyajL / /o  Ok c\)Crvk^ ^ u o ^ jn jiX a /o c  enrxiu  ^ 9 < v \ ou
(A jx t^  tvk^^2ny-Vkj^ ^A iYVV\j|kX^P3m v33 X K j l  ^0 (ArYw% 
Ouj:^<:jji2/kktAvvkak^^ ^S/v/kTxnj-A Va ^-C-x a A X  ^ jO v w a u i
AAjO O VVVXA JiX^ • 9nn. <Xs /O /^O w jk JO.Os/aLSL vjtvJUvSL t^ s A .
jK/VXrv-U_Q_ J-VAAAWO )nj5oj^VA.oC(^ 
^VsuysAurkA- OuA-O sAaX  UJkA X v v v k ft. j^O’^ Jlnrv
tkoC sL nrw cxv^ _9y%L^kJuXAd(. X o  iÂ A r w i I X ? V A  jw JD '
Van t^ k f l .  C ^t/aA rV kC Jl 0 ^  ^!>QrirYky|kXk.CLOk^^^ Vo
o J v v v k ^ rX r jtiL rX o v v v N ^ k ^  ^Osatc)aa/\-CxXH^A , T B v a  p X C o kc A
A ^ /a tv o n n u ^  ^K aX  yao yVO X ^ v fl. ctaL^^JB/VvAfi. . TVkSL
_ ^ /> w c L  rvvkOkA^ O si>ouiXr vm  A ^ I\s l A ^ \a j\jA  vv -*w % t * < v \
'VVkOvk^ j3AAnnv 0"Vk I q  V tk5L A /w o C  (AW &^
9w n. - s U X t l /k -  s5vkyCnw/r X tv A -  o(jlj^JW nJLA A/a AaJ-qXX.
 ^ OvnvnoL nrvvO yv^
j w t t ^  c y v A o X  . T V sA
/V W  ^ sn'vv A X jO /V k/vA nn^ VVW . l^kSL •^XJVO-<^/V3/0'^slA/a yV3 ( i  O/ajLoC
/ > w  X t f l .  -^nvk^r^-vA O A tkxya^ t^ J b ^ s J -A a rn  t t g .  c x tto u ^ /^ ^  I Ovo 
j \a |3 j \a /a - a n / t 5 u X  ti^sQ, /OLSinociAvkt^ 0 -^ X v u fl. /O A yr>n j|k fc )n rvr
o w k o C  tJ k S .  ^ o v a  yxjJL^njiA o-anvnXA  cC (>A /|' X^ZkSL
y V V k tA /w a y k t^  G v v k X  U ^ A  c X trv A ^ tb o a rv  0 ^  r r \r u ^ \W in r if^ Y ^
rvn<xO stvi/kQ  -^ipuOk/O-ArV . Bn-v '^kJk.QoXÂwQA, 
L vCo '^lo-knn/koC < ^  <y\A euA r <\J o tv k A ^  
O w n -cC  v a  O stw v/C TvL /^  /V kA rs> A v \_  o X c  ^Q xAa X X  I CaJ’^ sA pvA  
/  ^«xoX ÿùLom vo A / X A / X  a / o  O k ^ k v jX L c .a tv O '^  0 ^  
,>LOAAj-v/aja. VO / w w k c t  w v k ^ v v i* .  o O J^^U u caaJIA " , Ç "2iaaX
VsAvk O kjU L  ,_^.Os/a_aA) X A . yva Os nJ'C rvj^ 'A w ty g rv v k S l QvCo(
J^XvVkA -C jO sjb .
L o O o C w c A  J ir X tk C O  Qr^ /^JU njknnnvn • j^VAs^-c^mv/O'^lAO ^<W >* 
p v A O -^ t^  rw < 5  A jO utkw oC. CXsAj:^^sA/3rvi.a/nnX X jo  ( l A / w \ ^  
'A O yO v/W V ^l/k o ( jQ -c X r v v w A  OVO / ^ A x t f l .  X  ,
B ’o~"s A /|c .o \r \n /\^ p tL   ^ ^ o X r o X a  . \ \ 3 ^  / v v v a t ^ k O " ^  ^  
cAA/V^kC/'^avwkCj o L o -c tÀ w x A . Co Ovo ^ ^ t t o A A jD .
V \)  yuoLckX X^Q s/a ^ rk C a rv k  k ^ k A  ■ ^ k rv o A  /^ A a O u Q C a X ^  Y Y \^ A /W '
t o y W k a X  A ^ o A  /V k O  y v A A -o tk A o jÂ x o o rv o  ^  j\A >0'^^YV^''Xc<
V ^ tk A A  ^ p /3 u k A X X  ( ) A  Ô '( > t ô w w f t - X  ^rkO Tkr>n X ^ k% . Q k .^ .
/v t /k /k O s X v k k A  |%JLOk.QyXA/Oon- , W a  ^ k o v a  cxCtCy v x a X X â X
 ^  ^ - o X .  /V vn . ex. JkXXAsyk«<^^^ C?Wk.oC C ^^^rO l/T -O sX  jIjO  OVA^
rv A O -< X v O o rv  t â / w o l o  X q  ( y A  p r v 'X ^ /X ' /V v ^ -O k /v X tA jX  vm  
A J k T O A /X  jC jQ V X ftO  J 0 W 3 .X  o X r  Ç -^ u o tL o A A A ^  (T ^
7Vvn.aCUv3-Ac/«AA-<x/s ^JlX /O J2, , 5\ a a AT  l o  V V V \0  / \ A A ^  
X ^ v P -A A  OkTvA |OuO n o r v O w v v ^  jl/A ^ .2 > |''k /A O ^ V > o  X y ^ o X  
A A T v a n J L  s^PsJWa X sltvo ”Çk_QvrsKa. t^vC^k/k^e^^^s/u t ^ i x A  
^ o v v  J L O A /X X  ( j-X . o t -u o v v o r r i T n  S O C O b ù t^
^r^v|pyCVO jCtL, "^ W k S O   ^ CATCXV/3A
J\A C VjXykyC 30rv«, T U cXvaJ t t f t /X A  t v j o  '^kOÀnrbCô 0 ^  
'v n A y J  OsTkfl. rvko  /n rvkflu o vvva  /jk J N A c x y -r-u « y J ? p X tA  ovo
ê o X - o t  puSXO/'W'VO A o  \^ V /V V V i^  , T V sA  r W X O o X  ^Vy<>>WjtaOO 





Osnn-oL kAoX X A jL  yvACXctuCrv-L jU j to3yuJ oX ^ 
X^xruO-uy-e^^^ I H-AwA A^\SL tftn/koCa/VkOA^ X o  oC iLo t^. Co 3Jsft/\^  
,0/\njOuini^^jj_oC.. Onrv. l^ ^kSL o ttuL rv . ‘^ Ov/Nn-oC l^kSjVA OuTVA ys-Qv/AJlo 
ex. e ^ c ^ < ^ ^ L u n X o n n ^ x )trv \a  JtA A /vr^J-A  W ^ v k c t
(/3-Qft>v AJséLtua^  - , ~T\\jl tpnrrL^kAvkOktykr^
nny>-Ou»u  ^ XjuA. Vk/koXv J oCACAVkAvu/krv'-y-u /V%n_Ov/\^ tx A .
"Vk/^Ckrk(%_&_C^  ^ X X v A  ^LAVs/sTVlA. / ir W X n ^  t k A  jkTkot/O^arkj^^^ucC
pAyvX XtsP/a_cL Jlpv^A o oCej rvk/oX tâ /w X
Ac AjO^VkcCo qCa o X ^  . JkO-A Çu.<Xrv>A. k^SLO OkA.o(. ^  YWoX Lo
Av^ kft. OsU^<^^VukX\nvkOu/nn/^ -^ kXykrvkAjX. OkXjAotvAAA^^ , CuvX t?  
-^^Jk0^1psV3.AtsXy^n« X^uSL /^JtrO Arvst^ 0-2>^^kA o(/Wfl.^ /aJZ
snrvn^ "^VvV><s^VV/OOyvo / vaÀ X X  (j-A  ^yV/W \oC o X
Q w X /r . Bub ArvkOv^ rvkoX (k fl. o w k  Ou.aoaaa.oXsl (^oyvktyL 
tt^kS L  ^yO/Q-AAA/AJL A/Vvobvvl-N-c/uA/kOkX f^ y^''Yy’\JçA/Pnnry^
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